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Una carta del señor Goicoechea. 
a a c t i t u d d e l o s m a u r i s t a s a n t e e l 
p a r t i d o d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
jiiv:,'iitiiil Maiir is la tío .Madrid l ia facil i tad' , á los per iódicos la si 
•jnota oficiosa: . • , , 
.|l¿s do salir ol sonoi- Cnicoeciica, d i i cc lo r did part idn mauris ta , pa-
13 Habana, alalinos sucios del C ' i d r o y <!c la Invcidud Mauristas de 
|rjd se diriíí¡('',o" a ái por medio d.d siguicide duciinieido: 
Jü¿5üCios que suscr i lvu, ante oi pi-ohlcjíia que, a sn ju ic io , ' p la idc r t 
,¡,•,1 niftiirisni'i la loniiacicdi do un nuevo par t ido politicn, "o cuyas 
,,. de adlii'i'idMS fig'iinin queridos correligionarios micstrois, cidjeiidr-u 
necesario que la dirección ( l e l | ! a i l i do , y aides de eiuprciider su 
al extranjero, so baga una dec!;:iari.'.n explíci ta y l e í i i i i nau t e ros-
a conipatilMÍidad eidi-e unr. y o l io pai t ido. 
^¡lloran, adeiuá,s, conveiueide que en los moiuentos que alravosainos 
LiURMiCKi d''1 ' liiccloir del j ia r t ido cica la necesidad de que se designo 
jnl.ci iiiani.cide deha susl itu i r íe ." 
Qs^or Caicoocliea contes tó con la signionfo carta: 
«Mis queridos amigos y correligionarios: Confcsli. con el mayor gus-
grifta carta que me han di r ig ido ayer, expun iéndo les con toda frau-
M mi opinión sobre el caso. 
[' Me parece evidente que los mauri-sbas no pueden ni deben contraer la 
tó^ilulad de esto)-bar ni siquiera oponer la menor di f icul tad a un 
liento que, como el de la Un ión P a t r i ó t i c a , parece proponerse leal 
[iiohtyia'oute. una u n i ó n cordial de todas las derechas, frente a' los 
riesgos que los m á s descirdados y perezosos advierten como 
cuencia de la actual siluacedi di' la polí t ica. 
[• Sc-líj en el caso de que ese noble propós i to se adulterara, y se evi-
IIII modo osteusildc ê  i nequ ívoco Ja in tención .de enriquece'' 
iipación m á s forjada por medros ai íil'K'iale-: desdi' ¿1 r .d. i ' . 
lívastní nn)í:aico de los pai i idos al u-o, í e s Inca l í a el ]»ape| de darnos 
avikdos y dj-sistir .de conll ibui;• a alentar, lo que noliu iaire'ide esta' 
011 .conl radb'ciMii con onesl n . idea rio. 
I^mporla, pac-, mucho que en tocias partes nueslrns amigos facil i len la 
ior de coiistitnciiiu de las f n i ó n e s Pati ñ'ií icas; pero siempre previa 
irWcjón resuella de ji_iie>l.ra personalidad, U o y ^ n á s que nunca ro l»»-
áíí-ÍOn la pn.iuii lgacion de l.-ycs y d.-crctos inspirados en ias predi-
y enseñanzas de nuestro insigne jefe, a cuyos desvelos y sacrifi-
Sflft̂ foiiiite afes es lás t ima que no se haya rendido todav ía el home-
'-que en jirsticia merece, 
pctuosamoiih- les -aluda. A. Goicoechea.» 
UNDECIMO A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
f Don Carlos Fourneau Seña 
FALiEfió.Ei' m m m E L « BE ABRIL DE m 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
[Su viuda d o ñ a F r a n c i s c a L a s a g a e hijos C a r l o s y 
Páqui ta , 
S U P L I C A N a sus amigos le enco-
m i e n d e n a Dios . 
E l manes , 29 , se c e l e b r a r á n mi sas en sufragio de 
F í U m a en las p a j T o q u i a s do S a n t a L u c í a , P a u F r a n -
cisco y C o m p a ñ í a e ig le s ia d é l o s Padres Pas ionis tas . 
S a n t a n d e r , 27 de a b r i l de 1924. 
TERCER A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
t D' Eduardo García' del Río 
que f a l l e c i ó e l d í a 23 de abr i l de 1921 
R . I . P . 
r u v " u « i a f h i j o s y d e m á s f a m i l i a 
S Ü 1 ' L I G A N a sus amis tades as i s tan 
a los funerales que, por el eterno des-
canso de su a l m a , se c e l e b r a r á n el 
p r ó x i m o m a r t e s , d í a 29, a las D I E Z V 
M E D I A , en l a p a r r o q u i a de P e ñ a C a s -
ti l lo; por lo que q u e d a r á n m u y a g r a -
decidos. 
Santander, 27 de a b r i l de 1924. 
S A N T A N D E R 1 N A S 
U n d ía que tuvimos la fortuna de asomarnos porso-
¡nálíníento a los balcones de Europa, fuimos a dar con 
miiesfcras Ihu&sos ;> la palacial Beiilín, a t r a í d o s por su 
gus tó y su heIti>/•!!. A poco de llegar, reciibimos en ol hotel 
Q] ;I\¡SO do un omino íol inio l iobitanlc en el elefante ba-
rr io de Úlia-rflütte.iiiburgid, ennv'julándonos a almorzar cóu 
él ba]«) .])eioi de mi sérVljiioá de un ía a t r a v é s de aquella 
Babdl yeriida ; i menos p o í causas eonneidas d e todos. 
ETI el hote! nos i n f o r m ó ol consono del modo do hacer 
63 viaje: (li i i íemos montar en el a u t o b ú s n ú m e r o 21 y no 
•ipeamos liasla después de haber pasado dotiM unmu'.a vía, 
pie estaba áJ coiniénzó de la Rlegante baniada . Después') 
ioii descé í iáér allí y tomar el nüe+to hasta la calle t a l y a 
est .áibamos.al l é r m i n o del r^Gorfidp. 
E n e l . a u t o b ú s no pasamos de ta p la ta fon i ia posterior, 
í iprotujados por los vi-ajm-os que comían salchichas y 
leían pi ' r iódicus cófl la indiferoucia mds absoluta di\ ' 
mundo mientras los que s u b í a n â la imper ia l por la os-
'•aliu illa in te i io r nos llenaban do un barr i l lo seco y po^a 
¡oso (pie caía, de'sus zapatos. 
Poro en ol metro conseguimos sonlarnos. Quedamos 
ompotrados enlre nn seño r grueso y rubicundo y i m jo-
/enzudlp cubierto con la gorrillia infant i l y ridicula de lo/ 
ostudiaihties de Ciencias. E l resto del coche se l lenó totai 
meido de nn inundu sLlmicioso y inaloliiente que se avino a 
r •€ pió, en su m a y o r í a , abarrado ia las correas del te-
dio. Cuando el t r a n v í a comenzó su marcha sentimos el 
deseo de ceder nuestro puesto a una seño/Tla colorada y 
' a rguinicha que nos miraba con ojo? de carnero ftiori 
lando, al parecer e n v i d i á n d o n o s nuestro puesto entro e' 
dierr» rubicundo y el estudiaid.e de Ciencias. Y como el 
deseo schaicki cada vez m á s intonso, nos levantamos y le 
di reimos «raíantomeide el asiento; 
—Era u lo i n. . . 
La larguirucha, a n i m ó los ojos hasta hacerlos revi-
vil en un i-elámpa^o do agiadeoiniionto y. ocupando fiues-
ro tugaf, nos dijo con una vooéci'Üa atiplada y gangtíS®: 
—Danque. • 
Todos los hombres que ocupaban el coche nos m i r a 
ron coa asombro y tan fijamente que nos hicieron subir 
el pavo. 
iCuando llegamos a Clmrlot tenburgo referimos a nues-
tro amigo la escena del metro, que él escuchó con grandes 
risotadas. 
—Has hecho e¡l pr imo, chico. En Alemiania no so lo 
cede el sitio a n inguna s e ñ o r a porque es cuino coloca-ría 
en un plano do infer ior idad . Otra voz ya lo sabes... 
Nuestro amigo, que h a c í a muebos a ñ o s quo r e s id í a 
en Bcrflín oslaba equivocado, sin embargo ya que no una 
sino cien veces cedimos nuostro safio a ias muj . p's do 
toda cnndició'ii que v e í a m o s do pie, en los t r a n v í a s y au-
tobuses que nos c o n d u c í a n , y siomipro fué estimado nues-
tro rasgo con gran complacencia y voluntad. Tr iunfaba 
la gala-nle-ría e s p a ñ o l a sobre la indiferencia o la «miseria 
normana y esto nos h a c í a pensar en nuestra me. ión con 
verdadero orgullo. 
Pero ayer, quedamos defraudados, hasta el p u n t ó do 
' l a r o i T ' i m s estar en A-l-o-mania. Ibamos era un t r a n v í a do 
Peñiacastiiillo y o c u p á b a m o s la plataforma, por oslar lleno 
ol in ter ior de distinguidos pollos y polli tas que h a b í a n pa-
gado la tardo de campo. Con nosotros iban , dos e.vt rauie-
•os v cinco mujercp de las cuales , una, llevaba un n i ñ o 
en brazos. Dr dentro, n i un hombre se movió , Lo ano me-
nos se ocupaban los hombres del in ter ior era de. que h a b í a 
s e ñ o r a s fuera Para ellos lo p r inc ipa l era i r cómodos aun-
•ino decayese un poco Ja proverbia;! g a l a n t e r í a o s o a ñ o l a . 
v í a cons ide rac ión que dolió lonerso siempre a 'a muior . 
Cuando llegamos a Becedo, los extranieros o i m i i l a -
ron el asunto un poc^ desorientados en el concepto que 
CÍtes t e n í a n do E s p a ñ a . 
—/Luego dicen que los españioJes son giaiautos-... 
dijo uno. 
Y el otro le con tes tó : 
—V.w el extranjero se exagera todo. 
En tanto, los bom;bres do dentro, indiferenfes a ^n cr í-
tica de que eran objeto, s-iguiioron en sus puestos cha l lan-
do con las pollitas. 
Santander, en el con-replo do los extranjeros, acaba-
ba do perder un ciento por ciento. 
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En el barrio de "La Reyerta". 
O t r o g r a v e a c c i d e n t e 
d e m o t o c i c l e t a . 
('orno a las nueve y media de la 
m a ñ a n a do ayer o c u r r i ó un g rav í s i -
mo accidente do motociclota en ia ca-
rrol ora do Bil leio, barrio de «La Rc-
yi i la», resuiltando dos jóvenes heri-
dos, uno de ellos de cons ide rac ión . 
El sucoso tuvo lugar en la siguien-
te forma: 
El inspector de la C o m p a ñ í a de Se-
guros '(El Fénix» , don José Diez 
Blanco, representante general para 
Santander y la provincia, llegado a 
esta población el martes, sa l ió en la 
m a ñ a n a de ayer con el conocido jo-
ven don Luis Cebadlos a inspeccionar 
algunos pueblos. 
H a c í a n el viaje en motocicleta con 
sidecar, g u i á n d o l a el s eño r Ceballos 
y ocupando el carro el s eño r Díaz. 
A l llegar a «La R e y e r t a » se encon-
t raron con el t r a n v í a «A-i», que con-
duc ía , con dirección a esta ciudad, 
ol motoiista Justo Antol ín y un carro 
t i rado por bueyes que ven ía por 'a 
derecha y delante del cual caminaba 
el carretero cerrando en total casi 
por completo el camino. 
El s eño r Ce-ballos bizo sonar-la bo 
c iña , acor tó la marcha y p r e t e n d i ó 
parar, por el pequeño espacio que 
quedaba libre. 
Para no atropellar al carretero se 
a i r in i r . al I r a n v í a e¡: marcha, y 1ro-
p. z c o n el m a n i l l a r sob-rc su costa-
do, perdiendo la d i rección. 
Don Luis Ceballos sa l ió violenta-
lliente lanzado, y la molo y o| side-
car volcaron sobre el señor Díaz 
Blanco, después de estrellarse la .ma-
to contra un árbol . 
Parado el t r a n v í a , los conductores 
y viajeros de éste y el carretero alu-
dido, pe s i a ron los primeros auxilios 
a los señores Cobaltos y Díaz, condu-
ciéndole-: a mroslra capital en " I t ran-
vía referido. 
En la Clínica de Prgencia fueron 
asistidos do pnuiora in tención, por los 
dpetores dqn Enrique Ve^a Trápao-a, 
(íón Cas imi ró Zor r i l l a y don Julio 
Mar t ín , ayudados por el practicante 
don Ch iaco Vega. 
El herido de m á s gravedad Cía el 
señor Díaz B'anco, y a tal pumo, que 
se av i só a no sacerdote, acudiendo 
diligonleinenlc el pá .noeo del Cristo 
don Manu-ol D'\ftííó, (uosliVodole Jos 
auvi l io- de la Religlójí. 
Don José Dínz« Blanco, que tiene 
í?íj años y es na tura l de Badajoz, pre-
senta,la. según d iagnós t i co , una hon-
da contusa con coilgajo, en la región 
intio pai iiolal, con probable f rac tu r : 
del cn'iiM'd; f iactura del niaxi lai ' i n -
íc r ior y dedo m e ñ i q u e do la mano 
izquierda y contusiones en ambas 
pie- ña s y manos. 
Su estado fué calificado do pronós -
tico gravo, , 
-Para pj;jifcder a la cura «íeneral, 
se aftlicaron al herido varias inyec-
. -.Don Luis Ceballos, de 28 a ñ o s , su-
frió una con tus ión con magullamien-
to de todos los dedos de la mano de-
roená v fuerte hematoma. Por for-
tuna su e-tado no ofrece gravedad. 
iRI stp-f&H' Elbanco peiTuauieció en 
una c i m a de la Cl ínica hasta las tres 
y modia (fe la lardo, que fué trasla-
dad.i en ol cielo-camilla a la fonda 
do M a r o ñ o , donde se hospeda. 
Según nos dicen, en las pr imeras 
luna- de la madrugada, ha experi-
mentado a lguna m e j o r í a el s eño r 
Díaz Blanco. 
El día en Barcelona. 
E m b a r r a n c a u n v a p o r 
n o r u e g o . 
Dos periódicos menos. 
BARCELONA. 20.—Ni ayer ni hoy 
se ha publicado «El P rogreso» , ó r g a -
no del s eño r Lerroux. L a desapari-
ción depende del resultado de algu-
nas i ;v-l iones que se realizan cerca 
del jefe de los radicales, el cual pa-
rece poco propicio a que c o n t i n ú e su 
publ icac ión . 
Hace ya bastantes d í a s dejó de pu-
blicarse el diar io «La Jornada Dtí-
por l iva». Aunque se dijo qUe la sus-
pensión era eircnu.st.ancial, parece, ya 
seguro quo será definitiva. 
ladro los eleinon,tos directores <\c.\ 
Sindicato únieo parece que impera 
el cri terio do 'sus-pendér la publica-
ción <le «So l ida r idad Obre ra» , has-
ta qiiio Ülbpien ciVcuinstaniCdas m á s 
favorables para la organizac ión ." 
Un embarrancamientc. 
Tía emba í raneado el vapor- noruego 
«Bar tesnon» , quedando en s i t uac ión 
muy compromel ida. 
I i imodiatmneii lo saliicron en sn au-
xil io algunos buques, i g n o r á n d o s e el 
re-uliado do sus trabajos. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Destinos. 
El comandante don Nazario Cobren-
ros Curiosos, a la Caja de Recilnta de 
San S e b a s t i á n . - , 
El c a p i t á n don Manuel (iónioz Zal-
di'var, ai re^imi-onlo de la l .oaltad, 
miyioro 30. 
El teniente don José Manso Vaquer, 
del iv<<¡m|:.ent.o do A n d a l u c í a , al ba-
ta Uní do Cazadores de C a t a l u ñ a fLa-
rache). 
Los toni'onleis don (ion^alo Chaci'.n 
Aílmendros y don Francisco Morales 
Leal y los a l féreces don Manuel Bar-
Ina-I (¡allego y don José Chaverri , aJ 
regiinienito de A n d a l u c í a , n ú m e r o 5?. 
L a democracta inglesa. 
M a c D o n a i d y s u h i j a , 
h u é s p e d e s d e l o s R e y e s 
LONDRES.—El p r imer min is t ro , 
Mae -Doña ld , y su hi ja , mis Tshl o!, .lle-
g a r á n m a ñ a n a a Windsor Castle, 
donde s e r á n h u é s p e d e s de Sus Majes-
tades hasta la p r ó x i m a semana. 
Los pe r iód icos comientan lo nover-
lesco ded caso. 
El « E v e n i n g News» dice que hasta 
ila Reina Vic tor ia , que tan certera-
mente vió1 lo que s e r í a el laborismo y 
su fuerza, nunca hubiera sospechado 
que un hombre de origen t an humilde 
de un pueblecito de Escocia, H e l a r í a 
a v is i ta r eQ castillo de Windsor , co-
mo p r imer min i s t ro . 
Los antecesores de la Reina Victo-
r i a hubieran considerado esto verda-
deramente fan tás t ico. 
E l p r imer m i n i s t r ó r e g r e s a r á a T,on • 
dres el domingo por l a noche, y el ha-
lles sa i ldrá pa ra Aberravon, Cales, 
que es su dis tr i to . Hasta eJ mié rco l e s 
no vo lve r á a Londres, y por esto no 
p o d r á asistir al Parlamento cuando 
se r e ú n a de nuevo ed martes. 
Dicho d í a , Snowib' i i , minis t ro de 
Hacienda, p r e s e n t a r á sus presupues-
tos. 
I/OS pe r iód icos creen que s e r á n apro 
hados, pues se diferencian muy poco 
do los anteriores de los otros Cobicr-
nos. 
. :Se cree que habrá , reducciones en 
los impuosios deJ té y del azúca r , asi 
como en Jos teatros y diversiones, 
pí íes ha habido muchas quejas. 
Los impuestos de guerra probab'e-
micn/te s e r á n suprimidos, en vista di-
que los laboristas y liberales se opo-
nen a que con t inúen , 
vwwvvwvwvvv/vvvwx^^ 
De la Guardia civil. 
E l c u a r t e l d e l a M a g -
d a l e n a . 
En el «BoJetín Oficial» de la Guar-
d i a c iv i l , correspondiente al 10 del 
actual, so puibllica él pliego do condi-
ciones de la subasta para la cons-truc-
ción de un cuartel para la fuerza ds 
dicho Ins t i tu to , que consii iuye elH 
puoshi de la Real posesión de La Mag* 
daJena. 
So^iiu rinostras noticias dicho cuar-
tcil—-que debo estar l e rmi i i a i lo ' en 'ih 
del p r ó x i m o junio—so edif icará rie;n-| 
itro <lo la Roa,l p o s é s i í n y CDH-LI ' -I 
de un pabelb'm para la fuerza que 'do 
ord inar io compouo e.l puosto—una 
clase ,y cinco guardias—y otro na • 
alojar' a los 40 n ú m e r o s do Infant " :a 
que durante la j o m a d a re^hi prestan 
servicio en La Magdalena. 
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Toda la correspondencia política y | l . 
i r l a dir í jase a nuestro dirsotorr 
Apartada. M-
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De nuestros corresponsales. 
Información de la provincia 
D E S D E R E I N O S A 
Rogativas ¿o qué: 
Venimos observando liacc imoí* 
ouaiíto}; d ías , y que- conste que no 
os... cuenlo, qxw gran mnnero de jó-
\oii('s a,inant(.'s di- nuestro . .puplduco», 
•¿e •dedrcan y tmmto la paciencia dfj 
i m p l o r a r ai dios Ncptuin), do que 
abra los gififos do su poder ío , para 
ver si es posible de. que se pueda an-
' dar y v i v i r éii lu l i sueña y a íégré y l -
Jhi de C/.-uni;)!!!!. 
ba proí.-e:^¡<iii ep.î  se rorma es «ca-
prichosa y orijíim:.!». En esta vistosa 
caravana,' que se forma en un cam-
po en donde se eii l l iva la educachiii 
física y que parte d i las primeras 
horas de la noche, se destacan ios 
atributos de la reai.'/a hi- ie i . ís t ice . y 
se dir ige a pleno monte, pmque p o í 
la vil la es imposil.le el t rans i ta r de-
bido a las t í r a n d r s pólVQredáS qur ••• 
forinaai cuando ((anda» un poco GJ 
aire. 
En este lugi ir y a (cpleno pü]món>?, 
e donde no 3Xega eí p-dvo. las rogati-
vas son fervorosas y el m á s aut i inei 
de la ((cofiadíai) explica (•('uno se v i -
ve en otros lugares no tan considera-
dos como la vi l la de Remosa. 
/Dice que es f a i d á - ü c o é\ andar pol-
las prineipátles vías de a q ú e l l a villa, 
dej... nuevo censo. En invierno, aun-
qm- nieva 'cousideraMi'nicnio, no se 
síoiden las mó-leétiaa áe} barro, y en 
el verano no se dejan sentir c-as 
grandes IIUIM'S de j ' idvo. 
, Los '((cofrades,), de spués de eSCÜ-
<',liar las r á l i d a s paiainas del icmaes-
t i o n , so dir igen silenciosos aJ aito del 
JJO/O Pozm.00, i n dond.' se dice extete 
un depós i to de crista lino l íquido y 
a q u í dedican una orac ión a San Ju-
h á n , p a t r ó n tío 'las aguas pótablea 
de'ROiiuosa, para que no falte en las 
casas tan esencial elemento. 
,,; .Y que conste, repelimos, que esto 
no os... cuenlo; y si lo os, lector, no 
te. figures que en la v i l l a do Reinosa 
se vive. . . a las m i l maravi l las , pues-
to que no hav polyo enando está toi 
do seco, que no hay b^TTO cuando so-
lamente • caen dos gotas, y que no 
falta el agua n i en verano n i en in-
vierno. 
Y si-no io'quiiores creer, údale» (aria 
\uo l ta y 'lo ve - éiS. 
Un bando. 
Por orden do la Alcaldía tee ha íi-
jado en los lugaivos m á s visibles y en 
muchos esca|K«rales de esta localidad 
el •siguiente bando, que copiamos: 
«Don Kmi l iano Alonso. alcalde 
consli tucional del i l u s i r í s i m o A y u n -
tanuiento de esta, v i l l a de Reinosa, 
HACO SAl'.b.l!: 
Pr imero. Para que telina efecto 'p 
acordado en la sesión c(dein-áda pol-
la Junta de Refoimas Sociales el 10 
del pasado mes de enero, en cumpl i -
miento de lo que disponía la Real or-
den del 27 de diciemhre líiltimo del 
.•miiniis^-ri^ del Tr-alTajo,, Comercio e 
Indust r ia , se o b s e r v a r á exactamenn': 
k) Las-. taliernas y e.vpendedn r í a s 
de beb'das a lcohú l i eas e - l a r á n som.-
tidas a un c i e i r ó conlinuo de éóto 
h ó r a s en riada uno de hos d í a s & i lu-
rxs al s á b a d o , pudiendo d i f ' i i r x ' 
media noca de hó c i e ñ e Irjs sub-d 
ba.s horas de a p e m n a ser;in ta de líts 
bobo de la m a ñ a n a , y las de c j e m 
las ocho de la noche, (sin perjurióio 
del 'derecho de jornada de oefeo ho-
las a la deperidencki m e r c a | d ¡ ! ) dan-
fin dos horas para la eoinida. duran-
te las cuales p o d r á n permanoc.M-
abiertas estando servida- ño r sus 
dueños . 
b) IJÍIS casas de comidas, cafés 
económicos , bares y similares no p.*-
d í á n \-nider al COpeo \ ¡no ni bebidas 
-alcobóliieas de las exp 'd ¡da< pof las 
labernas en las horas que és t a s por-
manoyean cei;rada-: rinicann-nle csafé, 
leche o cer\' '7.a, c e r r á n d o l e a la.-; ho-
.ras s e ñ a l a d a s para cada grnpn. 
• c) Las fonda-, hoteles y casas des-
tinadas a atender h u é s p e d o - no ser-
v i r á n comidas a ¿'artár de las diez de 
la noche. 
d) Las tahornas y a s p e t i d e d n r í a s 
de bebidas i l c o h ó l i c a s p p d c á n ]» cma-
nocer abiertas los domingos hasta las 
seis do la tarde. 
; o) Asimismo se cmn.pJiirá con r iuor 
la ley de i de ¡nlio dr Ibis sobre jor-
nada mercant i l y la dei descanso do-
rnin ica l . 
Segundo. Cumpiliondo l ambién pre-
eéptos legales y al fin, a d e m á s , dé 
que esta cuite, v i l l a p i o - i ^ a en sus 
buenas costumbres, se c a s t i g a r á du-
ramente a cuantos profiei-an palabras 
malsonantes 0 blasfema-. 
Torc?iro. Se prohibe terminante-
n c n l e a los e n d u c í o r e s de vehículos 
y cabalk'rias cireinlar por la pnbla-
oióin coñ grandes velouklades. ÍJOS 
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caldo, que posee una rectitud y ontc-
iréza de c a r á c t e r poco comunes. 
Ivl p róx imó domingo se c e l e b r a r á la 
íiesita deü A i bol en este Aynntani ien-
to ; d a r é de/talles. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Polaoiones,. 25—4—24. ' 
• * * 
GUARNIZO 
D e L i é b a n a . 
El éxito de una 
TOMEN EL m m m RIOJR MARC.I 
JUANITO 
ALMACÉN D E VINOS 
T o r r e y d e l C a m p o . 
PEÑA H E R B O S A , 5 
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nut< mévrlos no deiperán pasar de 15 
k l h ' i i e l r o s hora y los camiones de 10. 
A - i m b m o se eas l iga rá . a, las que dri-, 
rant l la laiche ci icnlen sin \ ; \ < lüces 
que en cada Casó CXigC el e ohnnonto. 
i as inultas que se inip e.L ín por es-
U'.s 11 ans.u^esiones B0 bajaian de cin-
co l íeselas . 
Cuar to . 'No padi-á.n deiarse aban-
.donados los perros por las calles, a 
meiiós que vayan p r ó v i d o s de bozaíj 
n i en n i n g ú n e-a so a les GCCRdOS; Los 
d u e ñ o s ,de_ unos t i otros animáfles 
que in f r in ian esta disposic ión seian 
oasi igtados con diez ^ése tas üe uijulta 
Reinosa, a b i i l Ib^'i-.-Emiliano Alon-
so.» j 
E L C O R R E S P O N S A L 
20 abr i l 1924. 
D E S D E P O L A C I O N E S 
Visita del señor delegado. 
Efl día 22 é&í actuat g i ró Una visita 
el d i g n í s i m o delegado gubernativo del 
d í s h i i o de C a b n ó r n i ^ a a este A y u n -
tamiento-, y según ta*; inijir^-iones 
qih ' hemos podido a d q n i i i r , dicho se-
ñ o r debic'i quedar sal isf.^cho de la 
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F ú t b o l . 
11 .v, domingo, a las cinco y cuar-
to, ciará comienzo el part ido que ayer 
anunciamo!?, y en el cual contendi'ran 
am.MosainJf'iilie, el Esperanza V. C , 
de Tor)elavega, y La Cul tura l , de 
Guaruizo. Antes de esto encuentid se 
junará , Itn pal tido enlre ios peques 
de esta ! icahdad y otíOS de la capi-
ta l . 
Para el día Pr i inero de Mayo se 
ctdidj iaiá la despedida del jugador 
Onta \ i l l a , que ha defendido los colo-
re^ de La Cuiltural con e] iniayor te-
són y c a r i ñ o , l iara lo cual se plepa-
?a una gran sorpresa, 
i5esús Ganas. 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E JESUS D E M O N A S -
T E R I O . 1 4 . — T E L E F O N O 10-47 
obra de nuestro Ayun tan nenio; en el 
Cuaíl se eive no existen chanchullos, 
debido sin duda, muy principalmente 
a l celoso secreta'i'io que llevia las co-
.sas al d ía . 
Nuevo Ayuntamiento. 
Por el s e ñ o r delegado gúberitóLti-
vo han sido nombj-ados concejales de 
este Avi i i i t amien lo don Podro í 'er-
nánde/ , ( i a r c í a do los Ríos , don Car-
los Morante. don Domingo B á r r i ó , 
don Podro do la Torre, don Ignacio 
-Sáiz Fe-di-o, don Antonio Ve.la y el 
que Vo .-la deJ aider ior don DOlñingb 
Morante y don Marcos Ririz Saiz. 
Podemos afliegurar, sin temor a 
e q u i v o e a r n o s . que el s e ñ o r delegado 
•ha sabido satisfacer los deseos de los 
poilacioiiiOgos con l a des ignac ión de 
Jos s e ñ o r e s concejales que desde boy 
ngigá nuestro Municipio . • 
Él d ía se procedió a la eleccján 
d-a cargos, r e s ú l t a n d ó don Carlos Ma-
rantie Pérez , alcaide (maestro nacio-
nal de Pejanda): don Peilm F e n í á n -
dez ( larcia de 'os Ríos, primer'.tenien-
te; don dómáíigd i í a r r i o . Segundo te-
niente; por lo que. si tuvo acierto efl 
iseñó-r delegado al nombrar los conce-
jales, no tinaeron é.-los menos al éÍQ-
g i r a don Carlos Morante para acal-
de, perdona ésta muy cuOta e i lustra-
da, que s a b r á poner al servicio do sus 
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DSATERMEA — C I R U G I A G E N E R A L 
Flapeclallasta en partos, enfermedadea 
de l a mujer y v í a s u r inar ias . 
Oonsultai de 10 a 1 y de 3 a 5. 1 
»MOa B E E S C A L A N T E , 1»—TEL, 1-74 
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Información médica. 
L o s d i r e c t i v o s d e l o s 
C o l e g i o s m é d i c o s . 
M A i m i I ) , ^ í .—Des imés de tomar el 
acuerdo dfi que se conceda oficialidad 
a la F e d e r a c i ó n do Colegios Médicos, 
los a^a.mbleistas dedicaron por ente-
ro el 1 lempo de la sesión do ayer a 
discut ir si debe in tens i í i ca rse la be-
neficencia creando colegios para hué r -
í anos en las regiones o aumentando 
la capacidad en el central. 
E l s eño r M a i t í n Menéndez b a b l ó 
del actual runcionainienlo del Cole-
gio de h n é r í a n o s , y ¿] seño r Rlanc, 
miembro del Patronato, hizo una ex 
posiciéai de las modificaciones in ' ro -
dncidas i-n su rnnciiinamienlo dll an-
te los dos ú l t imos años . 
Kl s eño r Sica)- se m o s t r ó part ida-
r io de fomentar las in<i¡Iuciones de 
previs ión para, evitar los gastos de 
benelicencia. 
Algunos a s a m b l e í s t a s se dolieron 
del escaso i n t e r é s que l ian demostra-
do los méd icos en procurar ingresos 
para el Colegio. 
Hubo quien dec la ró que hay nn 
gran n ú m e r o do m é d i c o s 'contrarios 
al soslenimiento de asilos, pero que 
piensan seguir sosteniendo el actual. 
I.a d i sen- ión de esle n-unto conti-
n u a r á , en la sesión de boy. 
Un susro contra la escarlatina. 
H K i l L I X . - Kl doctor Abraham K i u -
ger, dej! f a b o r a t m i n de Inves t igac ión 
de Nueva York, ha declarado que el 
Qéjfebre Ibi/Üngt.) de Cbiicago doctor 
GeoPge Pick ha descubie'lo un suero 
para combatir eficazmente la osearla-
t ina . 
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3. 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — R A Y O S X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. ' 
RURGOS. 5.—TLEFOiNO 3-58 
Gratis: San Francisco, 6, 1.°, a las seH. 
a d m i í i i s l r a d o s lodo su C%OÍ!O y réc t i tüd , 
Don Pedro P i i i nández de los ÜID-
pr imor teniente, de sobra conocido de 
los poiacioiüegos poi- sus c ü a j i d a d e s 
de laboriosidad, j ee tmni o i l u d í a -
c ión . y todos los d e m á s ediles, perso-
nan jóivenes y de i i i i c ¡ a n \ a s , las que 
s a b r á n poner al servicio del Munic i -
pio. 
Cesando, por lo tanto, los antorio-
ce?, que por sus a ñ o s y achaques, es-
tán mejor en sus casas l iara •lomar 
sopitas y buen vino, pues los m á s pa-
saban do seteií;;i a ñ o s , a e-xpepción de 
don Benito ( lu t i é r rez , a.lcalde .salien-
te,',que ha sabido.:demostrar, pr ime-
ro, siendo juez municipa.l, y luego, o!-
T E A T R O P E R E D A 
Oompíxñííx ele F»EDRO B A R R E n T O 
H O Y , D O M I N G O 27 D E A B R I L D E 1924 
T^RDE: a les seis p medie. 
REPR1SSE de la opereta en tres actos, d i v i d i d o e! segundo en dos cua-
dros, insp i rada en una obra extranjera , l i b r o de L u i s Pascual Frutos, m ú s i -
ca del maestro1 Vives , 
E l d u q u e s i t o o L a C o r t e d e V e r s a l l e s 
NOCHE: a \** diez y media. 
D O Ñ A F R A N G I S Q U I T A 
Viuda de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
ConisuiLta de diez a u/na. 
SAN F R A N n S C O . 27.—TELEF. 9-71 
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D e s p e d i d a d e s o l t e r o . 
En <d resiaurant «La ( lá tedra» , y a 
a c e d ü a d a en á g a p e s de esta natura-
leza, se s i rv ió anoche un suculenio 
baiKjUi&te a ¿istíngviMios jóyéñea dé 
eátá localidad., con . ino l ivo de despe-
d i r l e (i,, la vida de su|!';ro úow Ho-
noralo BafluoIOS, qne t a ñ í a s simpa-
t ía^ goza en esta noblacmn. 
A la fii^sla. acudieron don Esteban 
Ayucar , don ( i e i m i m o l .avín, don 
Mario M d H i d o z . don Eduardo Lobo,, 
don Marino Fontecba, don J o a q u í n 
ArgüiclVs-, don laim.o Ri,balaygii-a., 
don íjésm í.ro Garc ía , don Franci-co 
r' • ' ' i , don Manuel Gut ié r rez Cal-
deré : : , don Fernando Tevia, don An-
drés Toca, don José Saro, don Anto-
nio Val l ina , don garlos H o n l a ñ ó n , 
don ( r e rmán Castillo, don &]0Ú Bal-
bás , don r.uis r.nslainanle. don Juan 
Somarriba. d o n Emil io S. M a r a ñ ó n , 
don Eugenio Vaquero, don Jo.sé Medi : 
i p j d o n José Alonso y don Angel 
Maní í n e z . 
A [óe pot-fvr-s. se pronunciaron cáli-
dos y olocucnles i n índ i s , deseando al 
que se «ya» del mundo de los solte-
ros todo g é n e r o de felicidades en el 
«o^'O)! mundo, o sea en e l de los cá-
sados. 
De IOS que má.s . e n serio io i r iamn 
lo de la viobosidad au,t;inando bien-
andan/as y e/ternos d í a s de glor ia ma-
I r in io i i i a i al ¡inli lr ión, fué el jo \ ( 'n 
ilon Leand-o (¡aveía. quien al l'mol 
propuso y sé aprobi'i por nnani.midad, 
gáie id precioso ramo de (jures que 
adornaba la mesa, fuese enviado a ra 
futura esposa del s e ñ o r B a ñ n o ' e -
La cena-despodida fué amono;; 
por humor m á s oxcolenfo, quedan-
do iodos altamente complacidos de la 
manera con que R a m ó n Melgosa los 
t r a t ó . 
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Ho olvide usted el número 65, pues m 
• I ««léfono d« El* PUEBLO CANTABRA 
Fiesta del árbol—Conver-
sa p e d a g ó g i c a . - C o n f e r e n -
cia pública. 
Alienas el seño r delegado' gubema-
l ivo , don Benito Conzález Laida, ter-
m i n ó con la nueva o r g a n i z a c i ó n de 
los M u n i c i p : ! y ^scaSi-zó su vida ad-
in in i s l i a ' i va , se ocupó de los dos as-
pectos quizá. ittáS i m p o r l a n í e s de l a 
vida ciudailana: I.a insUncc ión y la 
¡¡i.-iene. 
PróCiU.ir.ó por lodos ios medios el fo-
ment > de la i i r i in n a , haciendo obli-
g a l o i i a la asisliaicia de los n iños a 
la escuela, mejorando los locales y 
ordenandn la clausula de aquellos no-
toriamienitie deficientesj y por fin se 
fione a l ha lila con los seño re s maes-
tros, indicándole-; , enlre otras cosa- , 
la conveniencia do organizar algunas 
conferencias pnl.lica>, c o n el fin de 
ijitercsar a la opin ión , a f ic ionándola 
a los probloiuas encolares. 
Esta sencilla indicación bas tó para 
que la Asociación de maestros, en 
una de sus sesiones nien-males. acor-
dara la o r g a n i z a c i ó n de impuilantes 
aCitbs p ú b l i c o s y con id fin de dar 
mayor brillantez a éstos y asegurar 
el éxito, invi taron á los señores ins-
pedoies qu.e, gustoso^, se apresura-
ron a intervenir en esta. Obra, de pro-
paganda cii i l tnral , llegando a Fules 
el d ía 1!) la señora inspectora doña 
Doloie- Carretero; don Antonio Angu-
lo, insprctor jefe; inspector señor Ser-
ial y dO.fetor don Juan Cuesta. 
Cstos señores , ¡ u n t a m c u i e con l a 
( j in i i s i /n i de maestros encargaiia de 
llevar a feliz t é r m i n o este acto de 
propaganda, I r a s k u l á r o n s e (>1 día 80 
a Pesagnero, domfe se cekdiraba con 
g r a n anumci ió i i la Fiesta fiel Arbol 
y a la cual h a b í a n sido ateulamente 
invitados. 
l 'iV.xiino a.l lugar donde so h a b í a n 
puesto los 400 árboles de pino y ro-
ble americano, cedidos al efecto por 
el s e ñ o r ingeniero jefe de Montes, se 
ce lebró tan s impá t i ca 1 i esta, con asis-
tencia del -cñior delegado, diputi ido 
provm.cial, autoridades locales y un 
gen t ío enoiuie. 
l .os niño-;, en n ú m o r o de 200, ento-
naron el Himno a la Bandera y otros 
cán t i eos ailnsivos al acto, bábi ' lmonto 
ensiayados y dirigidos por el maestro 
t¡o Colada. 
H a b l ó en p r imor lugar y m u y elo-
" ii 'mente. - él p á r r o c o de Lobato. 
Leyó y comen tó unas bien escritas 
•cuartillas; el maestro .de Celada, a 
dfuien s iguió el mnoleado de Montes.' 
¡ Hace luego uso de ¡a pavabra ol' jo-
yen ayudante de la Estaei^n de Bio-
JOgfa. don Juan Cuesta, que si ente 
sáiiguilár pnod i l ecc i íMi por los proble-
mas de e n s e ñ a n z a , v teimina. el señor 
inspector je fe , dóp Antonio Angulo, 
qui'-n hace él le-nnnai . lompendian-
do lo dicho por su? aii;i 'ces(iros y se-
ñ a i a m l o o í r o s iiii,portantes, aspectos 
do. e-la fiesta, la da por terminada 
oon unos p á r r a f o s de noble pátrfeí-
lismo y de confianza en el í u t u r o . qno 
p r e m i ó el pueblo con p.ro.hm-'ada o\a-
Cion. 
Sigue-una suculenta m.ni.mda con 
que lueron obsrqnh,,;.!- peque-
nueios. y ana caravana (i a i i l í a i eo i -
Ies t i astada a Potes a lo's miichos 
' i i \ i ta(!c<, dejando al oueiblo d is fm-
hn- de la placiente ta ule y comentar 
"na Sesta que celebraban por prime-
ra \ez en su \ ¡da. . 
Conversa pedagógica .—Kl día 2í se 
celebro en la escuela de niños una 
Coaiversa pedagóg ica , a ta que «¿fez 
'"'los los m-á.estrds del part ido 
l>a Principio al acto don Antonio 
*fm»0 ..,•'',,|. " « ©loCUefítp (Uscurso 
f* ' ' ; ' ' • ' do la inn.n-tam-ia dé] 
- c o l a r . Dando la importan-
r!;: (]u' \ " ! l ^ tiene a la ins t rucc ión , 
seña la la pfe íe renc ia con que es alen-
% m Por mdaa !a^ naciones que hov 
uMinan a la cabeza do hi c ivi l ización 
y sienta como consecuencia l a afir-
Waeaón de que la a u t o c r a c i a ha de 
del trabajo y ,!,. fe inteligencia 
Da htego nor jua- a los maestro^ esti-
' W l á n d o l e s a que sigan trabajando 
mtensamenfe, c o n g r l t u J á n d o s e de 
g « , MIS enm a ñ e r o s de inspección 
! ; ̂ " p ratdicado aquella opinión 
sny^ sobre el Magisterio lebániego y 
Uu " • eomipafieros oiiáü si se trata-
ra do sí propio. 
_ m m Jl. s e ñ o r Menoyo, maestro de 
r u ó - , .-un Ja lectura de unas cuarfi-
ü a s para desarrollar el leí :a «La edu-
c : e n la ins t rucc ión» . Con mucho 
mimo y compel-m h, scñaJá la dife-
^ne ia entre ambos conceptos v si-
gue dando nojuias fle eátóo se deben 
í i t ender una y otra. 
interviene ' el señor Am>ii!o .-on 
;",(,-; co ínen ta r ios , afirmando que la 
abor pr incipal en uno y otro caso se 
confíá a l maestro, s e ñ a l a n d o los me-
dios de que é§tc dispone y las cau-
>as que aminoran v algunos casos 
1 mil i liza n .su labor. 
' " • • i i una conferencia, que in -
a \ ivaii icnle, el doctor Cuesta, 
o c u p á n d o s e del escaso, valor de las 
1 ¡''le ia> naturales en la tínséfíáiizq 
primaria-, tal como hoy csiáni implau-
das y d a f r e g í a s para hacer p rác t i co 
el estudio do oslas oemchK-. 
Se ocupa de los sores estudiados en 
el medio y maneia de desaP'ollai' sus 
fuerzas, poniendo .esto rie 
por medió de béijrciflos neiml?riir%: 
mantienen con \H\xi atcwiGió,, ^ 
torio y dan clara idea del • • 
servadoi- del joven eonforovici','1'11 o!-
La s e ñ o r a inspectora o N I 
las uF.xcnrsioncs escolares,. « 
implantarse, dice, en tocias 
cuelas. L i m i t a el muiir.r0 lu': L. 
excursionistas y inaiid;i 
mente él objeto de la r ^ J ' ^ h . 
Becondenda los eie,Ti(Mü; ^ 
porte, donde los niños sr-
bran a defenderse, a ohoúoc.rT^ 
dar. " • ^ 
Habla luego c 
na, abogando por destorraí .casi lo.! talmente. 
ra el estudio de la misiaár'Sfil H 
delito i n f a n t i l someter a los i, - ^1 
penoso estudio de noin;ijre> v'','!',!' 
tos q i c no enliendeii, v j,0110^ 
de la ingerencia de v o c a b l o s ^ r 
jeros, en muchos casos laca acv,;¡n"| 
por los que hablan la rica Mi ' 
Cervantes. ' 
Toman parte en la discusión n 
maestros y se da por tprininada g 
charla pedagóg ica pora ooiiHmiaíf, 
en el .amplio comedor do |;1 fo,^. , 
don .losé T e i á n d-nde. prosidido.¿! 
é! señor delegado, se celebró el \ Z 
quofe con que los maesíros f e ^ g l 
a sus distinguido-: visd-anlos. 
Cunfer-ncm pnbü. 'a.—Por "i - r , , 
sa lo -al y por las invitaciones a l W 
lo, «e luibía finido la hora <L las'cii.] 
co para dar principio al ;ir|0 v 
que por causas que no mnocenWy 
ia se r e t r a s ó bastante, no tardó M1 
llenarse nuestro coliseo, a pesarflij 
das muchas personas que, & 
avanzado de la hora, tuviefti n 
abandonar la vil la pai-a regresáHl 
sus hogares. 
Tras breves palabras do] pr?sidon. 
te de la Asociacióni, señor Qdada. 
ocupa la t r ibuna ej dustradn maeslro 
de Campollo, don Pedio G, Antón, 
míe de - a r ro í l a el batía «¿Qué es y có-
mo éehe ser la educación dél nfflbSÍ 
Visijiblomento emocionado/ ol •séfior 
Antón cau t i vó por el entusiasmo^¡lel 
fervor que pon ía en sus palabja?. 
Durante su bien docuiiiéutado dií-
curso fué muchas veces iafomimpi-
do por los. aplausos dtíl púbiici. qi.w 
.premi») la fe y el calor qn,' el ctim-
rencianto siente j ior la palpitante k-
bor escola:-. 
La s e ñ o i a inspecbea trata de «Pff-
sonas que pueden eb.l.-orar oii la obra 
del m a e s t r o » . Kl trabajo do la ^ño-
ri ta Carretero fué conciso, b,re\í:, pe-
ro muy Lnie.resa.nite, por el .que íué 
muy felicitada y aplaudida. 
Luego el s e ñ a r Cuesta hace un es-
tndio ' acabado sobre el tema «CMfc 
.¡nidad que dM>e existir cutre el m-
•, e^iua-dor, el maestro, la Escuela';)' 
el puetdo » Sin .-te apa-rabiJo orng 
con que los o iadoi . s de cartel sueg 
revestir sus ideas el .eñor Cuosl^o 
da cuenta del pabüco que le e&̂ M 
v con c lark lad meridiana ttm™ 
asu .los prác t icos relacionad^ cong 
riqueza prin.cipa! de la rejíiob } 
comliemla que lo- i'ia ^l0S f f , l 
que tra-i-aden las enseñanzas dcim 
vectigador a lo escuela dô  boy. ¥ 
. i , , el pueblo de nianaiia. 
;o1;n: -~ que sirvió al l-n ' P j 
..eponei.e del ca.nsanno ^ ^ 
p .dagogfa . ¡' ^ fl,, ' " . X 
acostuml iado, ni por 
- i - d e afectas. Por eso ^ 
ehar algo del campo, ^ sl 
,as, etc.. y el nTior t.uesl I , 
la' 'vena,' " recibiendo, en 
merecklos aplausos. | 
Sigue don Anton.o ^ 0 J $ . 
u<o do la palabra y I ' ^ ^ ^ ^ k 
n m . .Cola tórac ión del p ^ W ,n 
obra l'ducacionabi. Mmlidad, 
|.;- tema de V ^ ^ - f ^ 
ya que este fue el objfto f \ 
confmencias. „ .̂ÍAP'-UO-Soñada, en pár ra fos Itenosjg ^ 
cuenci'a, c u á l sena 
maesti-o' si" en el hogar en <'\ V ^ 
en la calle y en todas las 
ciones del v i v i r el l " " ^ , ^ , , y 
el verdadero valor de ia j f ^ ^ 
secundara la lalnn iniciada en-
cuela. 'i maa'̂  
Tiene gran confianza ei | • e,. 
ferio lebániego y en 1 ^ % f ¿ e ^ é 
Ido. .pie ya conoce, V C f J ' M (flV 
ha identificad.i. hasta tal . ^ 
pide se le considere como a 
niego m á s . .a.nmON u'1 
Canta, en V ^ ^ ^ ^ o r * 
himno a e^la. hermosa ^ ^ " V , c.^-
ane siviite viva sinKoatia. Jjg, 
Angul-i es interrumpido por 
sos del público , ' ' IK,c io" ;^pnt€íne# 
Habla, luego, muy ( ^ m á $ 
el pá r roco de Potes, y terin» ' 
.. :• delegado dando las f ^ ; W 
los que directa o indirecta m 
intervenido en esta obra ^ 
ración social, obra por 1:1 * 
singular pred i lección. ^ ^ f B l & f 
Tama y abr i l 25, 1^*-
Ll exceso de origp (Ni de la K. 
nos obliga a re t i ra r hoy, ¿ r - ^ g 
cania otro día, nna m ^ 
nrllacionada con. la í ] f l * m Mn'f 
mente r e s e ñ a d a .por ol 
ferio.) 
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pa ia ' ^ 
D e l c r i m e n e n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a . 
a Oonday cuenta minuciosamente cómo 
tragedia dentro del coche-correo. 
La i m p o r t a n t e d e c l a r a c i ó n q u e , s e g ú n p a r e c e , h a h e c h o J o s é D o n d a y . - H o n o r i o f u é q u i e n i d e ó e l t e r r i b l e p l a n . - A la 
h o r a d e l r e p a r t o d e l s a n g r i e n t o b o t í n ^ l o s a s e s i n o s e s t u v i e r o n a p u n t o * d e a g r e d í r s e . - O t r a s n o t i c i a s . 
El Juzgado militar. 
MAPRin. ~í>.—I'",II (iiipilaiiííi Geiif!-
.,] fueron locibidns, a las- (loco dol 
S a i o d í f tío 'loy, los poriodkslas, por 
'!| conia iKlantc do Kstüdo Mayor so: 
anunciatlo, auocho so conslituy.'. ol 
tóado mi l i t a r cu la í)ivoocinii -onc-
Seguridad. i.i()co<li?iid..so a la 
^tóenCKi dol rcciniociniioidi) do Don-
fox Y Sánclioz Navai la'to por ol cho-
fer Pedi'oi-o. 
•Desde lao.yo, ésto reconoció o Don-
(]av como ol sujotn quo lo ulquib'. c; 
taxis V toó con él a Alcázar do San 
Añadió ol soñor Rodas que land)ién 
S|i'colobi ó anoche la dili.üoncia do ¡n-
terrugalorio dol di'lonido i)(i i i i iay. 
f j i odia so invif t ió (lo«(li> las onco 
hasta las cual i o do la mad rugada. -
CIÜI diligóiicia quo aun no --o ha 
efooluaclo >' qno Imhra lio iiovais!' a 
cabo os la do la [irosoiilacii'.n pai a su 
¿écónóciiuionlo do Donday al vecino 
de Alcázar de San I l ian, Honigno 
^/VVVVVVVWVXIWV/VVVVVVVVVVVVVVA/VVX^^ 
Ricardo Ruiz de Pelón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
d« la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
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Áfíñlcra, y la do h.s ni ios dos cln'ifórs 
del niisuio pnniu de Pedrero. 
'Además puodo dociiso qno osla d l -
Iffiipnc.ia no os nocosaiia, toda voz que 
e) 8ctéiiklo- Dumlay lia o\¡ i l icado cla-
ramente sil ac lnac iún , lauto on la no-
chc dol crinion como en lo. qno so rc-
fiero a los piopacativos dol delito. 
Preguntado ol coniandanlo señor 
Rodas si sabía algo lospoclo a osos 
piriKoaiivns, dijo que no conoüia na-
da ilo oslo asunto.' 
' .Maiiifcstr! a continnacii'in que esta 
nfeñana el juez mi l i tac so dedicó a 
eiectiiar algunas diligencias procesa-
11 necesarias pa ra la ins t rucc ión del 
sumario. 
Ésta tardo p r o s e g u i r á el Juzgado 
sus larvas en la Di rere ión genera' de 
Seguridad, con la colobraciVai do a l -
gunos caro.;-; cutre los encallados. 
El juez espcia la llegada a Madr id 
de-'Praucisco do Dios Piqueras, para 
eefftuar la diJigencia de ioconsli tu-
de' or inen donti'o del cocho-co-
rreo. 
No obstante, puede que el juez esti-
mo oportuno la ce lebrac ión de dicha 
fliljgencia antes de la llegada de Pi-
queras. 
Tambk'ii pri'gunta-ron los periodis-
1íls al coinandante señoi ' Paulas si de, 
w hasta (diora actuado puede despren-
Diespués ingres/) en el Cuerpo de 
Te légra fos y se Je jiíbiló con una su-
ma elevada. ' 
l 'o i ' cierto, qno al li'Ég.a.r la jub i la -
ción, el entonces director general de 
(iomnnicaciones le propuso para una 
• i , M 'o m no usa oxl raord inar ia on razÓTi 
a sus j i iériros y lo fué concedida. 
Eil hermano mayor do Donday se 
l lama Julio. 
Dice «El Sol». 
«MI Sol), comonta la s i tuac ión del 
Cuerpo de Cdr téos ante el i lrama doa-
ar id l lado en el e x p í e l o de Andalu-
cía. 
Dice que el hecho do que mi c r imi -
nal fornio parlo de una c o r p o r a c i ó n , 
no puedo manchar- a ésta on ningurí 
moinonlo. 
Anade que el Cuerpo de Correos 
es tan digno como otro cnalquio-a 
del Kstado. ty so ¡nterosa m á s que- na-
die en estos d í a s para l i r ia escrupu-
iosa d e p u r a c i ó n . 
Dor n l l imo dice que ol 'Kslado y 
el piiblico deben tenor ímra i r t í a s on 
cnanlo a los fnneiona rios de Correo ̂  
a gnienos ent^eg'aai valores de l an í a 
importancia: poro l a m h i é n los funcio-
narios de Correos, ;i sn A'oz. dehen 
tenor confiauza y g a r a n t í a absoluta 
respecto do sus vidas y de los vaio-
los míe llevan PTI custodia. 
i ín ex novillero, oomplinado. 
C í ü D A D REÁt, 26.—Én la inspoc-
c lo Vigüiaiicia se ha facilitado 
una iiWa oriciosa que dice a s í : 
«l.a Policía do osla capital ha des-
oinhiorto la pa rt icipaciiói do un nue-
vo poisonajo eñ la comis ión del cri-
men dol e x p í e l o de Andu lucía, seña-r 
l á n d o - e i i imodiatameiite la pista que 
se debe seguir. 
l.a noticia no puede ser desmenti-
da, y el persona jo en cuestióii os muy 
conocido en toda la provincia, y ospé-
ciaJmeiito en Daimiol . y hay sliposi-
tacii'ai y m á s larde a m p l i ó el nogo-
cio, nVolitando el hotel Cblóinbia en la 
callo de Ala i c a í , nún ic rd i . 
Eíará un no - p r í .x imamonto arregló 
r-u (liicnn.'enta'-ic.n ¡iura un viaje a 
Cidomhia, ohl en iomlo con ol suyo otro 
pasapoito a nombre de Piqueras, -n-
poniioidoso que exist ía ol propósito 
ehtne arribos de osrapar juntos, una 
vez cometido el robo. 
A d e m á s Vicente dijo a varios ami-
gOS (pie ¡lia a ('.olomiiia a roalizai' un 
Ip.OgOGuii dol cmrl t r a e r í a a Ivspaña 
unos ciitii ice mi l duros. 
Tamli ién so sabe que tuvo en Ta' 
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ir r 
Carrera de San Jerónimo, num. 40, 
M A D R I D 
Anunc ia a s u d i s t i n -
guida c l i e n t e l a , q u e e l 
mar tes p r ó x i m o a b r i -
ré s u s s a l o n e s , pre= 
mentando u n a l u j o s a 
c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s , 
abr igos y c a p a s d e 
t a r d e y n o c h e , ú l t i m a s 
^ e a c i o n e s d e l a m o d a 
BERHflN CORTÉS, 2 , 1 . ° 
ciónos hasianios para esperar que ol 
detenido caiga dentro de poco en po-
der do la Policía.)) 
Para ampl ia r la. infoi»iac¡ón conie-
nhla on la nota anterior, bis perio-
distas roalizaron gestiones pala ave-
i •íiiar la pa r t i c i pac ión que pueda te-
ner en ol delito un individuo de Dai-
miol , cuya ac tuac ión na venido sien-
do sospechosa por sus antecedontos y 
amistad con Diquelas, pudiondo ave-
r iguar quo siguiendo inspiraciones de 
ila Diioccii 'n genora,l se busca iiil ex 
noyÜÍero Vicente Sánchez (Cacheta 
chico), antiguo d u e ñ o del hot<ll «Co-
lojubia», de Daimiol . donde, én a lgim 
tiempo so hosped(> Piqueras. 
El uCachcia ehico» os muy amigo 
de és |e j hay nmches de'.niles que in-
dican qno está co.mpiicndo on p] robo. 
Kn un registro praclieado eíi el ho-
VVVVVVVVKA/VVVXA/VVVVVVVVVVVVV» * " A A ^ V W W W W wV 
'ñor i 
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vaír S-Í l"s :i":iltanlos del expreso lle-
ff' 1i'l''iieióii do ases;,mr a los am-
n, ' GfMiiiaii(laiiie lospondió diciendo 
iint. 0 * m ] h '"^pondor a osla pre-
p ' ' ' P"1' ignoi ar ta.l exi i emo. 
s, „, ^' ' i ino, se |e ¡interrogó si sab ía 
kt VIC0,1•ÍLISar¡', g^ie'ra.l do Policía so-
y. '" ' ima había marchado a Pueblo 
¿ ^ ' ' " I Toir iblo a acoger a Pi-
K*,' .} 1 ••!>•'• Ha a Madrid , a lo que 
g HHlu> " I comisario q.n- no lo sa-
s, El padre de Dondoy. 
.nilri|,('ii nuevos detalles en rola-
tkf " " 1:1 bunilin del doPmido Don-
tii p.ffy'' falleció hace cuatro años , 
%'ii-tC' ' ' ' ;| '•oiv«PciiPiicia do amaríi-os 
Irig *lí>s quo |(, proporciona ha su 
cío l na|iiia;| (| ^ \-;l!oncia y hahíu he-
Ivn < ,(MZ;| a l u d i o s sn carrera. 
élitro. rps ''Hinnl'ii'i con sus d'rieres _ • V por horhos hendeos se le 
''''.Minias reenm-ppusas. 
Se vende cocho europeo, dos carro-
coi'ias. büi n uso, precio ventajoso. 
llVfpririarárí estf» A.om:;!!- ' ración. 
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tid ib «Caidiola chico» so encontra-
ron ohjelos y ropas que oran de Pi-
qtiiei as. 
\"¡ceiilo Siini-hoz n i a r chó hace l ip in-
po do Daimiol diciomlo qno i'na a Cá-
diz con objeto do emharoar con rum-
bó a Colombia, poro so sabe que o] 
día 1(1, o se i el anterior al crimen, se 
le vió merodeando por Manzanares y 
sus aliododoies. 
l.a Policía do Cádiz y la do otros 
puertos lia recibido ó rdenes di' evitar 
quo ombarqao, doteii iéndolo y condu-
ciiéndole a Madr id . 
Antecedentes del «Cacheta». 
El «Cacheta chico)) o- na' m al de 
Pai'.enzuela y sobrino del anl igno rmi-
lador (lo Irnos l-''i anci-co S á n c h e z "Cá-
chela... cioador do la snoite dol <n\~ 
tó del i . a -cuerno. 
\'¡i 'onte. en s|i jnvont i id . éstlWO (!"-
dicailo al cprr 'rcip, por., pionto se 
jíbiiMi' . dá-ncío'sC a rocoirer [OS pnc-
hlos, tomando pa i l I las capeas. 
Sn a'i"¡ oí a los tmos nació nn d ía 
en qn - yi'á torca' ' on Ciudad Real a 
JOseJItO v a l . im •f]ú de .H A ¡Moros. 
A ídúvo a lgún 1: aupo rollando pol-
las capeas, to-oando t ambién én al-
gü i i a s p'a/.as do poca impoi tancie . 
hasta qno. convemudo de que no va-
ha paia el arlo, lo ahaodoiio. 
l-jitoncos m.arch'' a Colombia, don-
de resido su tío. Ya muv viejo, qutón 
lo piotogii'. diindolo diíM'ro para cpie 
viniera a E s p a ñ a y montara a l g ú n 
neo-ocio para v iv i r . 
H a r á tros a ñ o s regresó do'. Coluin-
hia. i 'slablo'iondo en Daimiol pon 
easá de viajeros on la calle de la Es-
EL MEJOR VINO DE SANTANDER 
Servicio a domic i l io . 
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da de Calatra\a un, café do camare-
las, donde hab ía muchos e scánda lo s , 
por cuyo motivo te clansiiK'i la Poli-
cía. 
Dnianlo uno do éstos, Viconlo peg^ 
nn t i l o a un Sujeto, siendo detenido 
v procesado por lesiones. 
El ceshe de la tragedia. 
MADIDD, 2B:- De-de este no d iod ía 
se encuentra en una vía apai 'tadero, 
pr'ecintado. eil cocho-correo on que se 
comet ió el cr imou. 
Parece sor que m a ñ a n a se ha rá én 
di la diiligencin dé roconsíituci('>n del 
suceso, no s a h i ó i d o - e si con los cr i -
iniirales ó con pol icías que simulen la 
a c t u a c i ó n do éstos. 
Ex funcionario libertado. 
CORDUBA. :?().—Ha sido puesto en 
diherlad ol ex funcionario de Correos 
Julio Casilda. por haberse compio-
budo que no tuvo parto en el suceso 
deil correo. 
Otra libertad. 
M A D R I D , ^(i. --b.sla noche ha sido 
pi:e-to on l ibertad oí olicial do Co-
rreos señor \ a v ; i r r o . 
Piqueras llega mañana . 
Aún no ha llegado Piqueras a osla 
corte, esporánibi '-o que llegue m a ñ a -
na, antes del mediod ía . 
E l por qué de un apodo. 
Se lía sabido (pie r\ apodo de «Pil-
dor i l a» , con que so conocía a Don-
day. procodo (lo la co^lnmhre que és-
C O R D E R O A R R C m i f 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
Consulta de once a una. 
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te tiene de tomar ciertas pildoras me-
dicinales para curar una afección que 
padece. 
Al venir a Madr id , n c o m p a ñ a d o del 
comi.-a'io de Vigi lancia , in ton ló lo-
mar una do estas pílldoras, a lo que 
se opilMi rosiieliaiic-nlo el señor l.a-
zaga, por temor a (JUé se iratar'a do 
suicidar. 
Saívre ia culpabilidad de Ore. 
Datadas en los hechos conocidos y 
en otros a medio conocc-r, van for-
m á n d o - o opinii 3 razonables ,<oln e 
lia í o r m é en qno se conieti'ó el crinion, 
aunque falla la i.h'da ración de Pique-
ras, que sogu i amento c o m p l e t a r á l a 
labor. 
LpS qué han declarado ya, acilsa-
ron a (Drs dé haber participado en ol 
héchp y esto, unido a ciertos detalles 
•ccogiilos ontio las pruebas procesa-
les, ca-n no dojair dmhi sobro la cul-
pnl i l idad del desgraciado funciona-
rio. 
Por lo mi nos se admite en p r inc i -
pio, soi'-ún bis infornios oficiales, 
aiinqne faltan, como antes se di jo, al-
gunos puntos por aclarar. 
Paren' sor quo Ors pirv-onció el aso-
sinalo de Lozano y dospmés se proce-
dió al saa: y reparto, 
A l hacer-e c-ic se u o L la falla de 
nn jilicgo de \ aloies do-tinado a A f r i -
ca, quo conlcnia dos millones de ])o-
setas 
Por tal motivo so promovió una 
vic'onta di.-^aisii'in, a f eándo le su con-
ducta. . 
(os . acalorado, dié un terrible pn-
rclazo a Na\arrc to . l i i ánd ido al sue-
lo y déépuiís luclló con los otros, has-
la (pie cayó nuicrlo. 
Xavarrolo -e ab - l i i \ o do (omar pur.-
ie en ésta 'u -ha pór miedo a la for-
íai, 'za do Oí s y hnb i nn momento en 
que pensó en a i io j -w-o del tren- sin 
Ile\ a r naila, poro como la lucha, aun-
que cruenta, fué do e-ca-a d u r a c i ó n , 
y tarín i lio con 'a victoria de los quo 
c'-talain de parto de ; ' l . %6 áuedó on el 
Cuche h.Kta .\lc;izai' , donde bajó con 
lo's demi'i.s en buscti do Donday. 
Navarrele, resuelto ol robo. 
P a i r e é sor gué la d e c l a r a c i ó n de 
Donday ha tonhlo un g^ah interés por-
mie demiiostra el quo Sánchoz Na\a -
rrelc estaba decidido a. dar un gol-
pe de mano y pone de rolievo la for-
Uld on (lúe lo |o , píl raba. 
Dijo (Jilo Sancho/. Naval icio le ha-
bía propics lo hace m.i .-e.s, vallé'H-los.' 
de la i i i l i i i . 'ncia (pie en Corro.'I.T, te-
nia, pi ^vcerle cié un ca i nel de ojicia I . 
que ic serviría [ana penetrar ej'l caial-
quier c. ehe de anil i i i lancia. 
Doniiax. ciiaiido fuera a dar e| gg¿-
pe, l levar ía nn \ i i i o con nn nai-caii.'o 
que daria a beber a los a inJni la 111"-
\ al (pi'U.-ii.-e cstMS doimid'.is l oha i i a 
los N'aloie,-. qpé inoran, en oj \agcn, 
CÓIl anoglo a ' l a s i nsl riicciones Úiff 
-vinchez . \ a \ . i r r c l c , q.üe en lauto IQ 
noparaba ia huida. 
bJ lobo, en e-la forma. e--tu\o a 
punto de i-;;niol ' i -e , pero !)oii(.lay \#> 
so decid, 'i por m! 'do a rea liza rio. 
Poco iienipo di -pné.- Doinlay recj-
bio la proposic ión di/ oti-o a-nnio pa-
recido, (pe' hab ía <ie reallx.ar en com-
pañ ía (io Honorio Sanche/. Molina y 
lambi . 'n por 'la - mi-mas can-os -e ue-
gü a ello. 
El leieer p iepa ia ! i \o de dv'S\alija-
miento, por par ió de X ; i \ a ri ele, se 
efectuó comalido con Honorio, Toruol 
>• Piqueras, dicbaido ^iax a i rete a c<-
tos que había (le dar pa r t i c ipac ión en 
éJ a Donday y fué cuando so le comi-
s ionó para qilg hn-ca.-c el aiilom,')VÍI. 
A la cárcel, incomunicada. 
Esta tai de se etectuo la detoució'n 
de Antonia Sancho/. Molina, horiua-
f v v v v v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i ^ ^ 
J o a q u í n S a n t í u s t o 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
CousuJt.a de 11 a 12 (Sanatorio diel 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a) 5. 
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na de Honorio, que fué quien llevó al-
hajas y dinero a las Ventas, .ocu.l tán-
owias en casa de una lavanderM. 
Pasó a la c i i i g d . i iconinnicaila. 
E l defensor de Navarreie. 
Se ha confirmado que de la defensa 
de Xa va r rete se lia encargado el co-
mamianle do Infan le r ía don Auro i io 
Mal i l l a . 
E l vicio del juego. 
Ha qned.-ido o o n ü r m a d o (pie Doil-
day estuYo a punto do escapar, em-
barcando en un puerto del (.anal do 
la Mancha, que se cree sea Kl Havre. 
Kl P i ldor i ta , arrastrado por sn pa-
sión por el jpegb, pe rd ió todo el d i -
nero que tenía y en tones so p r e - o n l ó 
en el consulado dando cuenta (io [n 
pa r t ic ipación on id cr imen, aunque 
aleioiMbi que / ' l no conoeió el asesina-
to de los ambulantes hasta que se en-
contraba eh Francia. 
Se lo a c o m p a ñ ó a P a r í s y desde 
París hasta la frontera en la forma 
ya o niocii.'a con todo detallo. 
P e su doble dignidad. 
Esta lajde ge ha dicho que don 
Pascual Sánchez .\avar.rcte, hermano 
dol c r i m i m i l , quiso suicidarse al co-
nocer que José Mar ía ora uno de iosi 
autores materia-Ies del bocho. 
No se ha podido confirmar osla no-
ticia. 
Más noticias oficiales. 
Esta noche recibió en C a p i t a n í a ge 
nei ¡il a IOS periodistas el s eño r Fer-
náiidoz Rodas. 
Dijo que por la tarde el Juzgado 
m i l i l a r P,abía ipracCicado diligoncias 
de cateo, encaminadas a conocer 'a 
claso de i idervonción que Honorio tu-
vo en la p r e p a r a c i ó n del delito. 
121 primer careo lo tuvo el procosa-
do Honorio con Carmen Atroi / .n . quo 
fué Ihvnda desde la cárcel de mujo-
ros a la Dirección do Seguridad. 
El segundo careo fué con Donday 
y ÓSte sostuvo con gran firmeza quo 
Honorio tuvo pa r t i c i pac ión en la or-
gán izac ión dolí crinien. 
Sánchez Molina negó y negó , hasta 
míe, rendido por la insistencia de 
Donday. confesó que cuanto ésto de-
cía era cierto. 
Dijo el señor Roda t a m b i é n , que l a 
deiención de Carinon Aticnza ha si-
do elevada a pr is ión , p-rocosándola a s í 
como las do los d e m á s , a quienes se 
notificó esla larde el aulo de procesa-
miento. 
T a m b i é n ha sido detenida Anto-
nia Sánchez Molina quo, como se sa-
be, fué la que ocul tó las alhajas y el 
dinero do Honorio en una casa de 
las Ventas. 
Se le p r e g u n l ó al coiiiandanle q u é 
acusac ión hab ía contra la lavandera 
que g m u d ó oí dinero y contesté) que, 
se la do lendrá poniémlola ;i disposi-
ción (bd juzgado mi l i t a r y que aun-
que sn responsabilidml es poca, des-
de lue'-ro, quedaréi. procesada como 
encubridora. 
T a m b i é n sé le pro ' -un tó c u á n d o lle-
g a r í a Pique.as a Madr id , contestan-
do quo se e-pera l legará anlos del 
mediodía do m a r a ñ a v entonces ol 
Ju/Jgádo d a r á iná.« riitonsídád a sus 
-t-TílVífim; portfue ^ ( í e ^ a T a c m í í 'tto" í>i-
nuorns os e-epeidi i);,-,;, [Q i'cconsti-
tucioíi de los hechos. 
Dijo que e-ia, nuche no c o n t i n u a r í a 
sus trabajos el .1 n z ^ a d ó . porque no le 
qii'.'dñha nada qqe hacer l iar la líi 11c-
,uada.:(b;' Piquera- y qnc. adema-, espe-
jaba con ¡nlere,- e-la llegada, que 
halda lie aportur gjandos !uees ai su-
mario. ., • ' 
ramli iea g« espera Í£i llegada de 
cuuulo se ha. auMuaóo. en L c iioba, 
poirque en dicho- a u í ó s . había SoCU-
moii lo- muv inte; e-nnie.-, lab -' como 
la diligencia de a u l o p s i á dé ios am-
billanli 's, 
— So pidió—djjo e-l señor RÍKIUS—al 
,la/.;_;a(io do Coiool.a ipie los enviara 
i uaido anli's le fuci^i p.osi'ble^.'pefo és-
te c reyó qno oh asunto con , -[ londía a 
su j u l i - d i ce i i n y hubo qüe cÁVfíi}.) I i r 
ei o a- lYomnlas. (pudando en qui. al 
lin los mandara. 
Se le p r e f i n i ó a dicho señor si ora 
cierto ipie de las aciuacioin s n a c í a la 
-o.-necha de que ()v< tu \ iera parlo en 
i ndio. - • 
W¡ a.-iinto o- diihcada-contas^ii— 
purquo licsulla^ d i f i in l conle-iar cuan-
do puede herirse la ho i io ráb i l idad de 
nn rallocido. 
Solo he de decir que lodos los en-
Mianlados lo acusan como conocedor 
dol delito, poro en cambio las di l igen-
cias alejan en algunos momentos la 
po-ibi t idad do que lo conociora. 
Do todos modos hay una nehulo-sa 
que eJ Juzgado a c h i r a r á antes de en-
viar los autos al Consejo do ( inerra . 
l.a i'iiUrma pro^nnta que se la hizo 
fué sobro-si se pe r s i s t í a eh celebrar 
juicio sumansimo, conlesiando qm; 
esü lo dec id i r í a el audi tor de la Capi-
5ama general, aunque $1, desde luego, 
ci ce que SÍ. 
Sensacional declaración de Donday. 
Si na -alado que la exteirSa decla-
ración pro-lada por el subdito euha-
no Oonday ha tenido un eirormo inte-
rés, porque en ella ha hecho r e v l a -
ciones interesuulusimas para la re-
coii-i iiiieiíúi verda.dera del criineu. 
So-ión |)ari'co. Donday dijo quo el 
crimen coinenzu a .fragua i se en una 
ronn ión que con S á n c h e z Navarr.de 
y olro oficial do Correos, apellidado 
Navarro, celebraron en el Liceo A m ó . 
rica, de Madrid . , » 
Para aquella r e u n i ó n se tomó como 
piotoxto una comida. 
Durante ella, y sin anjbajes,. frap-
camente, |e d i j , , mu. de sü¿ compa-
ñin-os: 
—Donday. nocesiramos de tu ayuda. 
Donday, íoniondo én cuonla l a ' ami s 
tad quo con Navarrele le uuia, con-
'oslo djeéde el pr imer momento quo 
conlaian con éá, pero rogó quo se con-
' • " l a i a en ipié .•onsísl ía su coopera-
ción. 
Entonces le di jeron que trata-ban 
dC hacer nn importante contrabando 
.v fjpp lo ayuda de D o n d á y consisfn) 
on a lqui lar nn a u t o m ó v i l e- i r on él 
a recoger a al-unas personas a Alca-
zar de San Juan. 
• —Si la operac ión resulta con éxi to 
—lo dijeron—tu p e r c i b i r á s como gra-
li l icacmn la cantidad de pesó-
las. * • 
Donday, claro está , no tuvo incon-
venienti' en aceptar el neg-ocio que le 
i ' poriaha tan p i n g ü e s ganancias' con 
tan escaso esfuerzo y alquib'i. couio 
os sabido, el automov.il de Pedrero, 
que estaba en el punto de ia -Puerta 
de Atocha. 
i- 'gmla la lecha on que Donday 
debía sal ir para Alcázar , r e c i b i ó ' l a a ' 
oportunas ordenes y empr-endió i j 
viaje. 
En Alcázar encon t ró y recogió a los 
que é l creífi cqntrahandistas, -a' tres 
de los cuales dice que no conooúj.. 
Muy impor ia i i to debió do .ser el no-
góCÍÓ, puesto que le dieron las t ivs 
mi l pesetas ofrecidas eo id acto 
decir, cuando desde A l c á z a r - s é d i r í^ 
g íán en au tomóvi l a la COMO. 
Según parece, al enterarse Donday 
on P a - í s -r, i , , o c i r r i d o ron la ^W-ni -
ción de Navarreie y -Honorio S á n -
choz Mol ina , so p r e s e n t ó en la emba-
jada, con obj.eto de decir lo que s a b í a 
de aquel a<nmo. 
l.a dec l a rac ión de .Donday fué co-
mo decimos, extensa o in rpó r t an t í s i -
ma, y desdo luego ha fu(úlitado "datos 
quo revelan p o r q u e suojgié la idea de 
robar la ambulancia del expreso de 
A n d a l u c í a . 
Sánchez Navarrofe y Navarro aira-* 
\ -aban una s i tuac ión económica ' i n -
sosienible. Honorio S á n c h e z ¡Molina 
se hallaba t a m b i é n necesitado de d i -
nero de ta.l modo, que se vió en' lo. 
precis ión do hipotecar en unas 21.000 
pe-eias la casa que pose ía «ni la ca-
lle do RuoiiaYida. y aunque venía pa-
gando los intereses de la hipoteca 
parece ser que el ú l t imo plazo no pu-
do ya satisfacerlo. " ' 
b á s dilicnltades e c o n ó m i c a s porque 
atravesaban estos t r á g i c o s ' ne r so i í a -
ios les hizo concebir \k idea de robar 
«UUMi\hU.iiAUQiüm.viúvI cojtpiiiWHii i Ui 11 (Hevi-
lla. c(,i<a (pie Navara'ot.e consideiéi 
mnv fácil. 
NavaJTOtCj que era n n n ^ n r r ' r o , ha-» 
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en unmi. iv de la ímu ta , aceptó el sa-
crificio de t o n t i n i i a r y tíxpuso eJ pro-
pósito de és-ta de procurar rcstable-
cer la a r m o n í a de la clase con los 
Poderes púMicps y de intensar con 
vencer : i éstos del a i i ru í s juo de la cla-
se fa i i i iacéi i l ica , y de, las injusticias 
Mientras fumo un cigarro. 
A pie, llegareis antes. 
flué'doir^ia s c l i a j i coniet ído par con- A falta de nn «Kuds'oiDi magní f ico La cifroulación acaba do ^ntorD(,oef 
^ecnoncia de una i n f o n n a c i ó n defi- de mi propiedad, («ag-aíró'» nn - tax i» .se, de taJ modo, qtic comb np sea | 
oiwré que no por ser liiás ecónóinico ( tarrea» á e i o p J a n o no os fácil salir del ulo]]^ 
i'aviota, dero. 
Carj'os, 
fortuna los señores .l.acnsa, do Cnon- 1 ^ » ^ ciiyn ni- i icum no o.ur nos or , U.U.MUS, 
ca; Díaz Sanios, do Toledo; Bení te? , ^ casó, y pense que si on nn «p^C- ; ,n lo l ,n^s , carri tos do n,a 
de Cuenca; 1 .abarla, dé Bilbao; Az- tero» ba;lma de- arr.i.bar ( retraso, v í a s , . n. i i i .ms, y uaval.m; 
cá r r ao í , , de Vi to r ia ; Orozco. do A l i - cn el «auto» podía lograr vonlaja doonac:. :. tan pintoresca 
cíente; <IUC' 110 Por 
Por la la ido fueron leídas varias monos, y raudo como una 
comunicaciones do diferentes Colegios recor r í diversas avenidas do la v i l l a carros, _ coenes, «lugios.., caballo* 
on tono do entusiasta a d h e s i ó n a ia del oso y do los bachos.- con sus jmo.os mozos do cumia ¿ f c 
Junta Dii'rcctiva, interviniendo con Tema precisiciQ de personarine en gados ..hasta los tope.,,, cicli,si,as. 
 cierto lugar, u a men ión hace de prisa, parihuelas, c a . u w 
ye, m no, 
'•''"••'.esta 
hay ytíii 
canto; Gul lón, do Salamanca; Sauz + Lü3 hoi-umzos se repe l í an t e r n n t c o i - . a í . i g a m u l a muel.odumbio do 
Tromiño . do ValhKholid: Acodo Podro. ^ - ,, • , . . - , . sos a ic.ouadus a «vei los toros dev 
„.,i Áa r.;.n...c. T M . I ti t-'A- o Mué .MUienC sentado, asuraba el de la b a r r e r a » . ' , , 
gal, 'lo (.aeores lebez, di: Cádiz, lio- , . ,•„ . . . „„„-. 
aroma do un (ígener». Nadio da un [laso. 
JCI coche estaba inundado do ost Los alrededores del,..U'alm «(jdeón,,. 
i iumo azulado que tras dé sí deja el jj-arecen inmensas, cocheras, 
cigarro. ¿Qué hacen los guardias? / -
Ahocainos por la Canora do San - De un lado a otro galopan ¿úá r.n 
. . n , que la Direptiva prosiga sus ^ 6 n ] m 0 ¡ pga animacto vía qué dadlos, g r i t an , gesticulan. vooif^raS" 
gestiv'^s dentro de inayor respeto (.(in . „ , , , , , de ios impares do la ca discuten; pero... yo? dentro cle-inffi¿ 
a las d:sposieionos m i Gobierno. ][o xu...l{í ,•,,,„,„ „,, pa-ráJetismo che. sm poder av.u.zar ni r c ^ f ' & S 
^ . c v . , v y v v v v ^ ^ v v x A v v ^ A A a ^ ^ W dp sabor provinciano porque poi am- Llevo a mis labios otro oí^aiK 
La situación en Marruecos. bos lugares desfiilanj el torero y la gu io de que o;; las fumaradas iK. '¿i.. 
~ | | ~ • cup'lotisla, las n i ñ a s del Reina Victo- bol lar un dique de contención para 
M l J P P P I i n n f í f M r í l ? ) \ / m r l n r ria v tos concurrentes al «Gato No- mi pm-iencia. 
I V I U C I tJ U N U l I U d l a V i a a O P g r o - |;1S mi„ | io ¡ |1 , l . v ios estudia.- K'O.V tentado de protestar, y . ; ^ ; 
. _ . „ . los. los «cocoias» de nost ín v los «sa- V.kunar- d a ñ o s v perjuicios:- pero. mo. 
MAnPrnCm"rn,Car0 ^ b l i s las» sin pizca de ve rgüenza . ¿ A t e n g o , me reprimo, por cp/o:.; £ 
MAJ3.RID, 26.—En o l c o m u m c a u o £,] (.,U)f,,r ; l ininora c ó i i s i d e m b l e . eonseguiria? . - •. • •• 
• na ai ue Marruecos facilitado esta „,,,,,,,, h} Qia;r€i,a. • Por fin, como .todo liega, llega tam-
noel o, so dice lo siguiente: Un ,gua rd i a i í i bano . cpolismom- quo bién la doscongost ión. • . ' , 
«dian llegado cuatro aviones Havi - a j r í a ma vecino de la Quinta aveni- Los votúenios., 
l iand y en uno de ellos el general de a 
vano o la voz de 'a Directiva elocuen-
temei í te el s e ñ o r González, vicopre- . . . . . ' ii sadente primero. 
Sé á C o r d a í o n aLgunás oriontacio-
a e r o n á u t i c a . da do New-York, «gonda ime , , que di- d; aibdito), de P o i n c a r ó y «guiu-
antos a.iiiazaco^a-
lisgregan, se distaurian..' . 
vo reanudamos ia marcha. , . n a un '(SUIIXIITO» uo f iincare A nin- j jg nue  rea a s ia niarc a 1 
r." ^ « u e n t r o sah.cro.iv dos apara- (i.ln qu,c decimos por aea. nos cierra Llego a la es tac ión . K! último tm> 
s bornior uno do los cuales, a con- cl pasq , , , , , su haluta. que pai to para la imper iá l Toledo, 
avenas ( 
y i n l r n t a i n e n t e , r e s u l t a n d o i'. ' ." au t ( . . - idad o r d e n a m a s l e n l i 
D E L E S P A N T O S O CRÍMEN D E L E X P R E S O . — C l bandido Francisco Pi 
jueras espesedo y custodiado por los guardias que le prendieron—En la 
parte inferior, Jocé Donday, gravemente complicado en el terr ible delito. 
- - Fot. A. B. C. 
bía proseado al oficial do Correos Jo- deseos de fugarse con dos d e m á s la-




muerto el teniente de Ingenieros qu 
lo pilotaba don Pedro Colomer Cla-
ramont, cuyo c a d á v e r fué traslada-
do a Geuita on el crucero « E x t r e m a -
du ra» . 
'"I motor, i hamos muy de prisa y el agente acaba d 
ituo Y rc-i 
al ir. LJegue, pues, tarde. 
> a mi Redacción, couvoa. 
JoanulR Lomera CBIDÍRO 
cuantos - m-'- sübre l a base do co- l ' j i lon 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunal»». 
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los eMinpañeros. como to-
hrnrJe .oiento do intereses .por men- m i c r a n vierso poi di.ms. porque !a Po-
S i l i l k i ad •mbidlbindose el • asun J,'eia lo i zosamonm hab ía de seguir la "vvvvvvwvvvvvvvvv/vvvv^^ 
to de'-tal b.rma que aun le deb ía . Pis*al d:ef 0rs ' ,I"i•i¡l','l.,,, ^ f t g f ^ De prácticas. , a i i i i „ „ i , „ / ñ o r Ja luorza. para s imular el roño, cuando el robo del correo se. planeo, 1 , , ' , , , , , „, ,, ,„ J . , C1; • • . . # 
T P ! Í t ; : a ^ ^ ^ i e p p a g a . S x ^ S o ^ M u e d i a ^ e i ^ L o s a l u m n o s d e In fan-
una disputa viodenta, qqie degéneró en t e f í a ..Parcco sor que para consumar el l0S.)ai,,„!., j ^ , , , , , „ ' l a me Ors pog. 
delito ta l laba una persona y entonces ^ tQrvMc K^fetazo a Na\ arroto, k 
al coéhé. ' c.ido de que el problema do ia circula 
Líp (dedo, vamos mu>' despacio. ción on las g r á n d o s urbes tis tan aáí 
El reloj, mientras tanto, corre sin voroso y tan intei osauto ' coino'el'i de 
recato. . la vivienda. ' . ' . 
De mi polaca saco un nuevo p i t i l l o , ;.So p o n d r á remedio a osío? 
qué enciendo con uno dé esos ntonsi- Qu izás cuando mis hijos entrón,ctv 
lios que p a s a r á n al Monopolio pon q u i n t a s — a ú n no me he casado—ten-
ohra y graéiia del Directorio. -oioo[ snn vt .nqqiui op nusinarrl Aip 
Ya enfibuno- por Carretas. ras on forma a n á l o g a a . la que hoy 
Otra . vez detiene su marcha el lo hago, 
«áuln». Por eso me permito dar un ooiists 
/.Otro guardia? jo leal dosdo estas columnas: 
\ " ; sOil una legión do guardias d i - Si protoi idéis l legar a tiempo a.cual-
seminadns entro otra, legión de ve- quior sitio, queridos provincianos,que 
l i ículos y viandantes. v e n g á i s a Madr id , no alquiléis.el-co-
No se puéde avanzar. d io ni cojá is cd ((auto» porque... 
Tampoco es posible-retroceder. A pié l l ega ré i s autos. . 
¡J is tamos copados! ANTONIO DE LLANOS 
Teruel', que, 
nada c s c r u p u l ó Una junta general. D E S D E BUE.NOS AIRES 
sp 
pnñeta / .o a Na\arroto, eU 
los deinas, no era q^c • c a y á al suelo i i i í t ' an tánea inon to . ' TOI.KDO. .^6.—¡Osla m a ñ a n a mar-
penso on Piquera;., Repuesto ésto y viendo que Teruel d i ó el sogmidn batSMón de cadetes a 
amigo in t imo suyo, con quien h a b í a v piqn.nas segui'an agrediendo a Ors la Sierra M a r í a , donde ha dosarrolla- , , ^ . . , ^ , R - . . . , ^ 
realizado o ingües negocios de juego. ,,. puso de su pan - , su je tándole , en do, por c o m p a ñ í a s , p r ác t i c a s de ata- L a A S O C i a C I O I I G e n e r a l H O M E N A J E A • P I -Y 
Al parecer, ' s iguió nrani-wsttmdu tMito que Teruel te descargaba un gol qué con .d fuego dé saliva primeru', y i /-> A n A A i i 
Tionday que el propós i to de Navarro- pe en la cabeza y d(|s t-iros de révóilver con cartuchos "do guerra después . Al 0 6 b a n a d e P O S . M A R G A L L 
le y Sus cóm,nlico.s no era el de al- q u é \r biciin-on cato' al suelo, pino al pie, do, la sierra so ha instalado un 
(JtlUair el a n O m ó v i l on M a d r i d , sino obsio\'ar quife a ú n repiraba lo agredió- campamenlo provisioiiad para coniO'r 
otro que pose ¡a nn señor Muñoz, qus ron íiiieváttíieirte en ia cabeza, hasta y descansar. A l anodiecer ha 
*é n e g ó rotmidanionto, razón por . la que dejó de existir. sado al cainpamonto. 
cUíil SÍI 1.1 ó ó1 uara Ciudad Real, con E l epílogo del crama. .-Las secciones de explosivos y mor-
ohiet(i do coni i al a r el via jo con un ga- Los asesinos, que t en ían bien cal- He ros hicieron p r á c t i c a s do disparos 
raje de'aquella c iudád para el t.rayec- culado 
to Alcáza r -Madr id . 1 
MA.Dll l 1), ^ti.—Con gran oonciirron- BXIliNOS AIRES.—Por iniciativa de' 
r60re- .,SO(.¡.K|(,s (|,% Madr id y urovin- ex diputado esiPafíol .doctor Rafael 
cias. Ja Asociación de Ganaderos ha ( ¡a lzada , se a c o r d ó poner el nombre 
celebrado ¡unta general. de P í y Marga l l a la callo do Dulec, 
Fueron discutidas v aprobadas dos de esta can ' f i i l ' lempii ( l ie bahía do t a r ü a i do bombas aereas. I,a sección tiene va i . . . . , - . r • i i ' \ • •• 1 ' ,; " 11 • 1 proposiciones de a Asoc ac ión pro- • 
bar xístente, j imio al teatro Apolo v tes espera lia 
"Ped 
a rea l i zac ión de sus feroces pro- iiiPialada la radiot^k-íí-rafía v han , 
m u vrnciail do Salamanca: una, oncann-
,!S nada a que íá Asociación con t inúo sus Dr. Vega Trápagí. ' V " ¡ ; .; T • r l l ,> ;" i ,,nl|,,,:'s- o ^ t m ^ .gestiones.cerca-dol-Gobierno para que 
en ..trp ( l e~ i ag lp r i e t a . de 'A tocha , l I a - . « f v M i ae ™ r e r o sa.hendo .-eg , da- ras reamaron t a m b i é n interesantes | e fomente-y estimule en E s p a ñ a í a 
mado (Je.-Cascorro, en donde q u e d ó ¡'"-'d'- para Madr id , con los n. idon- ojeremos. pr . iducción caballar con destino a to-
definitivamonte u l t imado el alquiler t e s q u e xa lia relatado la I rfen^a l-d p r i m e r j . a t a l l o n ha .descansado J , , , , l0s ,v, .v¡r ios del Ejérc i to y de las 
do. un" auto me. debía conducir a Na- f1®™ Donday uiciondo, según se ha por la m a ñ a n a , realizando despufe íabonés agrícdilias, v que so l imi to a lo Gomsoilta d é - l l - a 1 y de 4 a 6. 
v a r r e í o , T.-rmd y Piqueras a Aran- 5|1.,,r.n,i!<l,¡-. W * l i ? í J > ? Í ? ^ f . i i l" 'a ' ' ," ' is , , l " , eombatq alrededor . .^ndani 'onl . - indispensable la impor- M E N D E Z N U N E Z . 7. SEGUNDA 
i m c i m a cá l u M n B S f ^ ' i " i ( , l " , , " ,"S | , , , i taCÍÓ" (,'• ^ b * « -n ien ta les , pero v v u v v v v v v w w v w v ^ ^ Por ost.a dificultád los asesinos mar pesat^, . t e g ^ n d o s é los ó p a t í o a ca- gando bata hm, con é coronell direc- ,,,, mamTQ aiguna los Je servicio, q u é 
chanpn /a : ; t quo l . l a , : e s t ac ión en el úim- Ha ^ f í M ' d S S ' ^ í S S L í Y ' ' • " ' i ' P é r 6 ^ ^ ^ f ' ^ l™líte' d - '-n, en su U . t a l i d a d \ o r do p r ó d u c -
nor ]os •impartirse lo robado, reparto que sus- después de un día de rudas p r ác t i c a s Cj¿T. n i c i o n a l 
-fiso pendieron -porqu'- TerVtél que r í a que- y de 20 kiHómietros de recorrido, desde 
^arso con un coJlar crue deseaban los ' el canino de t i ro han ontrar ló én PI ' ^ " ^ ' " ' ^ W W 1 " " J 
otros t a m b i é n . 
(Minn no se pn-ieran de acuerdo se hí 
rosoitvió repa i t i r n.na cantidad de seis por la banda 
-pesólas eada ÜllO, rnw i 'xeepción DespiU 
Donday i ¿que por haber toniado 
MEDICO C8PEGIALJSTA 
Bnfermedades de la piel y swretM. 
Notas palatinas. 
ta de^.Cjjep.ca v allí e s p e r a r á 
•filrodedoios a que llegase el expres ^ 
de AiHlalm ía. 
Cuando .id convoy llegó, Navarre^ 
te, Piqueras ,y Teruel l lamaron a Lo- iTl 
zano para que los abriese l a puerta j , 
dGl"'co¿lie-eorreo y como Lozano no ^ 
les contestara Navarrete, d i r i g i éndo -
se aiOrs' le" d i i i ) : : ' , . " . i 
Otra proposición se refiere a que la H a S d l í d O 6 ^ ' R 6 V OSTS ( lie deseaban los ,.\ rjinmn de tiro lao eotradn P1 * . 1 , . • • i , ww«n*«wr w i ' ^ j r . • 1 '.MN|. u. u i u o, o i n o o ea t i Asecia.cion, haciendo nn es t imo do*"- g-y . , . D . . « 
campamento cantando b r i o s a , , , m í e él nido de los planos y docnmr^tos 'que 0 3 1 1 b e b a S l i a n D U P -
®e Academia, a c o m p a ñ a d o s existen en su archivo, y jos datos que . 
sumiiiiisiti MI los viisi'liadores, p rocuné Q G O S i 
del tocp.io dé ora.cii')n, los i r uiltimando descripciones do v ías pe-
Despacho y audiencias. 
M A D R I D , 36.—iKsita mañana , des-
cha,1 Ñ a v a r r e b ; y Piqueras. 
•Sogiún'-'Dond.'vx- (')rs había! a 
ct alnimios han continuado practicando cuarias por nantidos o comarcas ga-
personat en el aei-ltO COUPO las ios d6D0rues c inno nrennrfiY»ión rlp in i„ r - ^. i i- • i i„™ ^. „ • 
., | -,(;„, , . •-ir'í.on-á» ir ^ ' ,V . PIL-paja(ioii uo ia naderas v pubilicando'las para que sir-
m i l que le prometieron aJ hacer- gpan fiesta oilminpica que se ce l eb ra r á vmi de " .mía en la t i rnshnniac ión v 
- • ~ ^ : c ' % - q " ( ' - ^ | - y f - - . • ? M l K . W o m m v m contrabando. el domingo. ( Q ^ Est p m a ¿ rSbo^ pacho con Su Majestad- crpresídente 
' • • d o m ó s e cornetín el c r imen. Kslas pesetas se las dieron entre los Se espera de un día a otro al gene- W m ^ i É ^ m m ^ S i t del Directorio. • ' 
Una-vez-que Ors franqueo la pner- asesinos, a mi.l l íeselas cada uno. r a l jefe de la sección, que v e n d r á ai cidin a u ^ l a X a u t o r i z á d c ; la Comi- D ^ p u é s el Monarca recibió en * f 
^ dell cocho-corroo suba, a el Teruel De^pm s de .desayunar on casa de c a n í p a m e i d o a presenciar las loani- «¡ó ' p S a í e n ^ m ^ diencia al P / L u i s A n d r é s / a ^ d d c de 
y ^ i i d a m e n ^ . y a , e l convqy en A a r - l e u . , .d «alo qm- es inopnr.. Car- obras. iraha'ios o,1 l a f o r n a q u ^ cmisidore Zaragoza, don Podro Doggio y -x " 
neo, Al,onza, rv ivar re le > Donday so Haeo nn tiempo esplendido, lo que lu{lS indicada, para que ofrezcan ga- p i t á n general de Madrid señor- •''u' 
adquindo marchai on . a. casa de H . m o r n , pal a da nías bril lantez a la labor de la pámía v « c n i r i d a d de estar bien re- ñoz Cobos • . ' , 
con el infeliz Lozano una, esnocip de hacer e entrega do las so s m pese- ,\(",doiii¡-i lefes v -ilnomos m.ies V ,'• ^ , •' • • u , • l ' , - • in .......jbió'.a la 
««, .^f l • „ „ • Zr.í^Jl- „ •„ : • i • 0 Í. i.,+„v. rt*'d,u«"ima. J-eaes y aunmrjns se m u é s - dactados. T a m b i é n se hizo presento en La Rema dona Victor ia IUIU.U » 
eomlfironuso para que permi t ie ra • i r m^ qne le c o r r e s p o n d í a n como autor t r a n . entusiasunados de las p rác t i cas , i . , ¡üllta ] . , eóüven ie«c ía de aue se re- séfiorifa l u i s a Podroso 
con-ellos aquella noche a un compa- del plan que h a b í a n llevado a a prac- M a ñ a n a s o - n i r á n ós-tas ver fle-nulose S l í K S ' - ^ S k ^ Y » - ^ í -on<),1Ta AjU,&a i'earo&ü. 
ñ e r o . ' a m W s.lvn . f 1 1 M.inan.i. s ( ^n i i an _ estas, ve r i í i candose cabe del Gobierno une dicte a la ma- EÍ Rey a Burdeos. 
• D ^ ^ M . , ; ^ ' T « i ^ ¿ ™ ' - x- • • < v • „ \ ••P0'r ,a noche un inlorosante ejercicio vor brevedad posible una d ispos ic ión , , ... . . ^ «..pd Su M ^ 
; Por-fiso'cuandn Lozano obsorvn .o,e ; Ademas, Navarrete m i rogo a . Ho- (io combate nocturno. de c a r á c t e r -onoral Para la r á p i d a A ,las diez de la noche, sano su 
penetraban Iros en lugar de uno. l i a - norio toda sn parí . ' , q u e d á n d o s e con _•• • 
m.) ai i n t e rvén to r del t ren-y le e . -v una pequeña e a n ü d a d . explicando, ' ^ ' " ^ ^ ^ ' w w w ^ g 
oue.Te iñis.:ase tres plazas para ellos • de defalles, a sn com- N l j E S T R A I N F O R M A - d e ^ i r F ^ W v a e i ó i r d r e s E ' b i S « á í í por el ductor Moorc 
creyendo de buena fe aue se h a b í a n p/uclii, !a lo-rma en que se había roa- i ^ v-*!—*-J i Í V^A I I N I y j t i i v i f A ^ ^ il:iliiili¡ri g/i v ia jé d u r a r á en junto t res^ v 
1ro d í a s . 
i.e caraciter general para Ja r a p i ñ a . " r " •—i r r ' 7 : " , „ cfaíi S5-
lasilic acióu de las v ías pecuarias, f s t ^ ?' R ^ ™" dir .vc o . | " 
on-signando medios, efectivos para l a >' D'/rdeos, donde sera 
ane t idó ' ia1lí por uo encontrar puesto liizador 
•en 'os 'coches. Seguidamente Navarrete so m a r c h ó 
E n - V i g i á s d e ano, según el interven, a su .casa y Donday a, la fonda on 
io-r, -.ora ..imposible .acceder, a. su rué . que- habitaba,' haciendo ambos al día 
ga-,' Lozano1 no tuvo .in'áfi remedio que ' í-ignii in • su vida nq imal . 
t r ans ig i r , pornue el t ren estaba, an- Donday sal ió dé Madrid a. los cua-
•dandn"y'se: puso a ' t r aba ia r on su es- t r o d í a s .de,! cometerse eS hecho, sin 
t a f o ' á , ( lesnués de rechazar la prono- que nadie le detuviese en la fi ni tera. 
aies de- dominio pú ld ico . 
N U E S T R A I F O R M -
C I Ó N T E L E F Ó N I C A 
A consecnoncia de una de las innu- Pablo Pereda Hlordi 
. Acudieron a despedirle los altos pa-
latinos, todos los genéri 
mera-ntes aver 
sufriendo las 
que a diario vienen 
;as te lefónicas , aver 
Director de la Gota de Leche. 
ia- Módico eepeoiaJiiista_eai _enifennedades ,.¡,1'''^.'p.1l,'Í';^qlúliilío \ l | ¡a ' 'n . ' i : ' 
•ales de] 
rectorio y algunos políticas-
Suspensión de audiencias- s - , 
Sn la m a v o r d o m í a n iay«r . E 
s ic ión de Ors de que juga; 
nna i Df 'rtiid'a. 
con ellos a .posar d. 
• . licia-. . 
dar vígidada por la Po- jdona. 
Donday . ' h í i ce -en-os lo relato terribles WWWSMMMM***™*****^^ Í]R:]S ¡mpór t á 
laicusaiciones contra Ors. qire sudo . a 
•títJi-.lo" -de r informiicii ' ) , , tráñ'Smitó," sin 
da.iios vítítór alyuno. ño r sa/lir de la-
hlf}* de 'semejante sn iei o. 
Na' explica'T>ien; ail narecer, Donday 
el'.moin>edto' del 'asesinato de Lo.za no 
nora-ue "'dice :aue cuando aané l Irabe. 
jaba^ se ' l evan i tó Teruel de la part ir la 
y . sin- une mediar-a nailahra al.a"i#a. 
coii .eil- anibnlanto le di'ó un te r r ib lé 
íroilnie-pn. la cabeza nn o lo hizo caer jvi 
suelo." donde le p- i^uió.dándo m á s gol-
pef-^on -un objeto dtiro. hasla que lo 
q u i t ó Ja vida. 
• I irincdiatanionte Navarrete v Ors 
desvalí¡ÍM^on l.as es tá fe las opqn.icmlp 
.luéD"Os.0rs-_á¿-;ser nárcot izado,• . .como: 
JUNTA R E P U E S T A 
L A A S A M B L E A F A R -
ción con bastante dif icul tad, por P á m - ae na amatmna. do aue con motivo del pn xh'W o 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO J " ?" ¿ " v J ? Tíarcelona so sU^J 
la ultima y B U R G O S . 7 (de once a una) . -Tel . 4-91 ^ . / V . s audiencia's hasta su r e g ^ i 
VV1A'VVVAAAAA'VVV^X/VVVVVVV»AAVV»*'»AA' 
faltaba 
i de las conferencias 
A b l l l O l . Ó p e Z N O T A S P O L l T l C A b 
que tenemos abonadas, el encargado 
del cuadro de t e l é fonos ' de esta ciu-
dad c e n ó el servicio, negándose a po-; 
nernos en comunkiac ión con nuestto 'MEDIICIO r Arra. 
cór responsa l , a pésar de los reiterados Partos y enfer'medades de la mujer. Despacho en ,)> 
ruesos aue le hic^M-on sus comnóñe- Consuí l ta de doce a doa. M A D R I D , 26.—En ,'1 ^"Lpnte ce * 
de -ésta central interurbana. ¡Que BEOEDO, 1, PRIMEiRO—TELEfF. 7-65 la. (hierra despách.'- ^ , l l , v : " (; ro 
.\IA1)1{ 11), 2Í>.—A las once .1 
ñ a ñ a iodo ayer se celcbt-ó 1 
mi .ouu ia l do esta ini¡ jortaní 
111 s\s 11 bse creta r ios di 
nac ión . 
•w l"iVi'd0S A . T o m é O r t i z m m v 
ella al ge no ral nurguen . 
ado X . 
s .iP1 t:5' 
MEDICO t  
ando' la labor de la .Inula dimisio- acción en Mar 
imTifí^f- \vj /p ia l .upa. ovación impuso ̂ incidencias qu 
RR,U]N ÜÍ la Junta ta - í í tií-áda d 
eos, extranjero y las 
i ú l t i m a hora hayan 
i " 'podido ocur r i r en el sensacional suce: 
Marcha de 8 ™ * ^ * - T¿-
-1 expreso de-And al uc,ja. M ^ 
a ma- Dios so lo pague 
cesión' ' Por este moliv-
\sam- de ofrecer a nuestros lectores una par-
te muy importai i te de nuestra infor-
" • ' • ' V " - scfÍor ^ ó p e z Ga jc ía , inacióii de tod.a Espina y cagi .m su Con8u|ta de enfermedades de niños 
ia del momento poJitico, y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica . TOrkles^Sanju'rjn y M a r t í n ^ - ^ ^ j ü ^ 
Honals de once a onia . . . . . . p e r m a n e c e r á n en la capaj' , .^'£^\ 
había coñvenidOj manifestando sus ' vienpresidonto, s eño r ( ¡onzález, so del expreso de Anda luc í a . Atarazanas, Í2, 1,°—Teléfono, 10-58. &a i io-m o.l final dr la 
feria......--^ 
u, ú'nxzót) de 200 revoluciones por mimito. 
'Í0f*QTimcn\ instalación do iiupoilancia que se liare en un buque IittrtOr, [serl« 
i iia^ai'', habiendo, éste efec uado la traxesia (Icsjde .Roírterdajii a , , 
. " ni?.<'•" de un promedio (i2 veilocidad de 1(5 millas por luna. » » 
«Btlüi'il/'' de • primera . y según Ja ciase aparecen ciiiii|delaiiieiite_ res- « 
Sabiéndoselas dolado del «poa'ifort» inodoi-no en lodos sus deta- » » 
«coniort» y lujo que pue-
buque tiene otros dos la Compañía: el <(l.úzari)» 
" l,.,^ talideias para, la combuslióm del potróileo; 
fl iSlstó'"'1 reúne tudas las condiciones de f l 
l>o(vr.v. Conin esl 
Vicéiiíe Pucho-i». 
¡mqni-s pci-tenecieron como buques auxiliares a la Marina de 
• 
DE 1924 E L . R U E B L O c A N T A E S R O 
AÑO XI.—PAGINA S 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
o s 
m o t o r e s O i e s s e l . 
B O L S A S Y 
INFORMACION 
B E L BANGO DE SANTANDER 
G A D O S 
iHl̂ jquc dv I:' Trasniodilerránea acaba do ser modificado en elpuer-
Tin Pt,r '"s f"sta.bleoimicritoí 
de va:por de que estab .•.mliliaS oe va-î x . . . v̂ . 
'.i,.,^ que desarrollan 
. SJKaUKml, ha.bi-índoí.ve'le SUStlj 
dolado por dos molores Die^sie' 
M A D R B D 
una fuerza de 1.450 eaha.llos cada uno, 
o bordo «I «I- Sistor» al ingeniero jefe de la Casa Fij<?noord, 
\¡gtJ''*LrÍd. v al molorisfa de la Casa M. A. X., señor Oppl, quienes, 
PlSEiCÓnvi jefe de máquinas de la Compañía Trasmediterránea, 
f^ îo^Óî ver," cuidan de instruir al personiáJ dtíl 'buque en el mane-
^ tos luodernos ajiaratos, ya que dicha. Compañía tiene el proyecto 
' • uíu' 'a transformación' en algunas unidades de su flota, sustitu-
1 tfopulsión a vapor por la de motores niesséd'. 
fcins-jos trabajos de transformación que fueron efecluados en Rot-
T*. ... estado ail cuidado y personallmeiib' intervenidos por el inspec-
di lia 11. 7la Ceinpañia, 
trállsWrinac'ion tiei 
J jgfcj de dos mnllone 
r 0iore* fsliVn colocado 
Pedro Tonda, 
"mque 'ha costado a la Compañia Trasmedilo-
dc' peseitas, 
ios lados déD büque, 10 a cada cos-
Siorapósito de la Compañía introducir en otros buques esta inno-
? v probaMíMi i/e ule el priníero de ellos será, el «-C-ullera». 
7* ¡notivo de la reciente llegada del «J. J. Sistev» el puerto de Bar-
' ji Compañía Trasmediterránea invitó a. las autoridades, pers 




• • • 
Los fletes. 
20 .al,j0i; U. K.-Continente, 
I^Wó;—Hucha a Northern-
L a s e m a n a c o m e r c i a l . 
En lo. que so refiere a los morcados 
del trigo no podemos decir nada 
nuevo. 
Los precios no liair experimentado 
camMos de importancia. 
. En los mercados franceses son nue 
vamjcnte limitadas^Jas ofertas do tri-
gos nacionales, .porque los ngriculto • 
.r.'s se (Micnciiiran eiíi los campos de-, 
dicados por comiplelo a las faenas 
agrícolas. Por su parte, los compra-; 
<¡(í¿ "iuddos.—N'orthern Rango- d,)|('s ^ólo adquieren al día, confia-
*rn\\h\ 2;85 dóllares; P.altimore- dos en una baja mas acentuada de 
fa,,3(50 dólares. Jos cambios que fes permita comprar 
San Í.oreiizn-U. K.-Conti- trigos extranjeros; además, espi-ran 
26 s. 9 d. <-]uo cuando terminen Ins trabajos 
ienos Mfes-AmboVes, •ÍH s. del campo la oferta sera mas anima-
ahia Blanca-Adriaiieo. s. !J d. da. Los precios cont raiúan .fluctuando 
irWn.̂ iwMif'fi-krs'bria;-'H yr.-.--' • entre no y • f 1 anc pu jtfl -. 
War, KLs :! d. , .. :,- Las harinas iampoca han .'Xperi-
fanva, 12 s: } \\: ' : hcenlado variaciones -¿ligitas üe"tciier-
ladffite itajiano. ¡L' S. :j d. 
«üter; 
. 12 i 
parRottedam, 8 s. G d. 
, va-iiarslon, 10 s. 
.pivinoulh, 10 s. 6 d. 
.••il.fin.-nilbao- a Middiliosbo-
.••••—Sur Austra.'lia-.Japou, '27 
i-
mchh-V. K.-flontinente, 25 s. 
K.JContinente. 35 s'.-
F . . 
B . . 
» • D . . 
» « C . . 
• » B . . 
A . . 
G y H . . 
Exterior (partida). • t 
Amortlzftble 1920 F . . 
» > E . . 
D . . 
C . 
> B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
Ttiotoa tuero 
» febrero 
» octubre.. . . . . . . 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 












Asturias > «• 
Norte 6por 100.. t. 
Riotinto 6ñor 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez.. 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100). 
Cédulas argentinas 

























































































al 116.500, 397. 
llispaiiM-Americana de Kkrl ricidad, 
fcerie Á, 460. , 
Moras de [rain y l.esaca, 175. 
Marítima Lnimi. lí}5.. 
Marítima Beraheo, iinmeros J al 
SOíOlJO, 205. 
Xa viera" Sola y Aznar. I.'-'K). 
Altos Hornos'ile Vizcaya. 127,25 y 
127,50; fin corriente. 127.50. 
Papelera Española, nnmeros 1 al 
80.000, 72; fin corriente, 71. 
Uniun Resinera-Española. 263: Im 
corriente, 263; fin de mayo, 265,25. 
Obligaciones. 
Nortes, primera serie, primera hi-
poi ca, 65,60. 
Especiales Norte" 6. mimeros 1 al 
200.000, 102,75. . . 
Kh-eirica del (inadiaro. Ü3. 
Hádroeiléctrica. Española, serie B, . 
98,25. ; • 
. Aditos Hornos" de. .Vizcaya, 93,75'y 
103,50. 
Unión Resinera Española, 100. 
Cambios. 
Engiliatterra: Londres cheque, 331,56 











dard aVd h mas estimable 
la S A L U D 9 
tfíños.dóvenes.Mujeres que críatt. I 
Andanos.lnlelectualesjrabajado. 











R E l U J V l A T r i O O S 
CI ATI CARINA García Suárez. Alivio 
inmediato, curación segura. Farmacias 
y Madrid, Laboratorio, C. Recoleto-: 
B A R C E L O N A 
se en cuenta. r \ 
V.V mercadn. armeero d¡' X'alrmcja 
continúa flojo y bailante desanimado. 
El negocio de vinos' v alcoholes iirv 
El «Laura», presenta biien aapeoto 
5gj¡iil).C|!. este puerto, con .car- En los jnercados franceses persiste 
la cahma, aun cuando con cierta ten-
dencia a la mejoría. 
El mercado aceitero de, Sevilla so 
jljanípa, i i' s. 
- .\iiv>, ] I-
as Palmas, 10 s, o d.' . 
•••'"••r»!, e¡ vapor «Laura.-. 
El «Nuria». 
MI ÓS éspera.do en 'Santander, 
P TnJ:'rcáncr¡iis, el vapor niaiiitiei 
iia». 
iti"'ñarce.lona y escalas. 
. El «Cristóbal Colón». 
•;" l'iiflie |y •encoul raba navegan-
• iiovniad el viernes 25 del ac-
•1 ntódiodía,' a 1.597 - millas de 
linnc, lo mismo que el de 
'l'nrt isa. 
'Lujo que se relaciona con el cafn, 
nianifestari'iiiMs (|ii(> eü descenso (Ir-
los canrbios ha repercutido en ios 
precios originarios de este artículo, 
'•'"'iiftíív ^¿i'in' radiV.iranní^tíbi-- r"y!l"i '•",izari,,,l,,s "ojeado ba&-
^'afiorcaíntáti del minino • . ^lllto los tipos corrientes, persis-
•• Movimiento de buques. ,ll,l,l"s las d« ,;|S fiases finas; 
' •'' •-:.-M';¡:',f;i;,, ,|e lülPao, con 'l,('ro ,"'Í;| no se deja sentir 
P^ficraí. ' CTl nuestros mercados en la propor-
Ncrá).', de (iij('.ii: con car-a ge- ''''''¡da, porque las existencias 
' y partidas a recibir han resuHado 
Inteiior (partida) 
Ámortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 





Idem 6 por 100 
Astuiias primera 
Alicantes » 





































E l s ó l i t o s e t o m a I d 
M A L T A R I N 
Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niños desde loa 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer día. 
65 50 












Asegura U rtgcsiióo de la teche. 
Duplica »u rtlor nulrilivo. 
Evitd el «.Ireñimiento. 
iVWVVVVVVÔ ÂíVVVVVVVVV̂'VVIÂÂ ŴXAÂVVVVl 
Loa anunciantes no de&en guiara» ex 
alusivamente por lo que *e lea dlR** 
00** lo ave »{»««rv«»c-
"^^(ivs: 11,i-WJ-Í|,.I;i , ,,a|.a l¡l). caías. 
WD Carg general. . EJ cneroadp de azticar de Nueva 
^ • I I I I I » ^ ^ A.vü. s. .roii carüa.g'O- Voi:k ha estado indeciso y, después de 
' •• varias a Mernal ivas, queda en baja 
a". para Aviles, con carga ge- respecto ,a la. semana anterior, sien-
do los Villimos in.eeios que conoce-
j . parn (iijóii,„ con .iit^rro. nios; azúcar en bruto, a plazo: mavn, 
iHara Av¡l,'s- '-m bistre." 11 i.56 centavos lidra; inlio, '1. 
ALGECI-| J . " ' " - HVl;:i..VA. 
Cl 
* ^30 de abril, el vapor 
para Castro, en 'liemb-re, Í.6P: diciembre, 4,26; díspo-
niible, centrífugo Cuba, 6,28. 
- * * 
He aquí los precios que rigen en- ol 
mercado santanderiim: 
Al.rillAS. —Ulaincas, 110 péselas los 
100 kilos; hlanc.-i:-. 125; pintas, $5; 
Herrera, 150; barco de A\ila, Kd. 
BACALAO.— Langa, 1U) pesetas Ips 
50 kilos: Escocia, IZtí; Islaudía, 118.' 
CAFES-^BnoPto Cabello, 670 pifes-
tas los 100 kilos MaeienP i, 770; T¡e-(^ ; <-\. MKLILLA, ALMIv 
N V íu,in:VI-nv\XX,,,iV - V t rra Fría' ^ r V á i ñ ^ : i i n o : 7 ^ í d e m , 
JABONICS.—eVrde, a 130 pesetas los 
|00 kilos; Salat, a. 120. 
GARBANZOS.—De 62' a 6 i gmaos, E Z ^ *'•. • 
1 '^o.; carga a- fletes redtid-. 75 pesetas los 100 lalds;' de 55"á 57; 110; 
fef.H ' de 52 a 54, 115; de Í9 a i.l, 121); de Í5 
gormes, a.sus consignatarios a 47, 1]0; de.:,42«a ü: 10u; de 139 
^ f ¡ . T G A Y GOMPAÑIA a 40, 175. 
1 ^cla, 32.—Tpiléfono, 6-85. LENTEJAS.—Sa-lanmneas, 110 pese-
tas los KK" kilns: fr;inci'-a^, 70; mon-
dadas,- 130; finísima^, ! id. ^ 
G r a n P s n s í o n a d o - e o l e g i o 
SE«OR3TA3 D E RODRIGUES; 
Sautuola, 5 (autos Martillo), y Sucursal 
nin el Sardinero, calle de, Luis Martínez. 
«Villa Rodriguez». — Edificios de nuev!» 
fwnstrucoión y a todo confort.—Internas 
rr-ed i o pene Conistas y extemas.---Aidom^ 
A I A ^ P I J I I L ^ 
- ^ G A N T E J D E A L 
E B L E S 
Í^NES D E L U J O 
(Casa funda-
da en 1881). T A P I C E R I A 
SECCIONES ECONÓMICAS 
E -DENOTA EN PRECIO, CALIDAD Y OTÜSTO ARTISTICO 
^ U O S DE M. MATA. COMPAÑIA, M.-LA GRAN. BRETAÑA 
S A N T A N D E R 
lnt-iior.4 por 100, a 70,85 por 100; 
posetas 7.000. 
Amortizahle 1020, a 95,50 por 100; 
pesetas li.OUO. 
Tesoros 15 abril cuntió años, a . 
102 por 100; pi'Si-las T.oiin. 
líanco de Sanlander, a ÍUIl por 100; 
pesetas 51.000. 
Cédulas de Nueva .Montaña, a 100 
pesetas nna. 26 cédulas, 
Asturias 1.a, a 64,25 jior 100; pi'se-
tas 55.000. > 
Almansas, a 75.70 por 100; péselas 
14.250. 
• AJicantes a 101,25 por 100; pe-
M ías 7.50'.). 
Bonos Naval -1917, a 96,75 por 100; 
pesetas 5.500. 
. Vies.Uos 5 por 100, a 84 por 100; pe-
setas 21.500. 
Idem 6 por 100, a 98 por 100; pese-
tas 13.000. 
D E B I L B A O 
Fondos Públicos. 
Deuda inteiior: En títulos (emisimi 
1918), series -C y-B,. 70,60. • 
Cédulas Hipotecarias números 1 al 
451.070, 89,25. 
OédnJas Hipotecarias, nnmeros 1 al 
516,460, 98,35. 
Cédulas llipolecarias ijiúimeros 1 al 
375.000, 108,45. 
Óbligajciones Ayiuilamienlo de Hil-
•bao (Pinisi(ni 1916), 78,2;'». 
1 '•̂ '"y.ic- " ' itamie.nto de liil-
(emisión. 1921), 99,25. 
uciiutgaciones üei l'lnipiv.stih) Aus-
triaco (eanisídn I diciembre), serie C, 
100. . ' . ' 
Acciones. 
. Banco de. Hilbao, nnmeros 1 al 
120.000, 1.695, 1.697 y 1.700. 
Crcdilo dr la tjnión Minera, 5S©; fin 
de mavo, 560. 
La ICiMa. Ulll. 
•' \';a-eiin^;oliis. 55Q. 
Hii(Lroe!l¡,';'trica llvrica, m'nns. Sn.oiil 
B a n c o d e a n í » M e r 
FUNDADO E N 1857 
Caji de Í IIOÍTOS e&íablecid i en 1883 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
FONDO D E RESERVA: 4.300.000 
FONDO D E PREVISION: 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. « 
Banco filial: Banco de TorrelaTega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 .de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
l bro y descuento de cupones, ór- ¡ 
| denes de Bolsa y toda clase de | 
J operaciones de Banca. a 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Libras de Impuestos, para «es 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
15 ^fift 
A N T I G U O S A L U M N O S 
A G U S T I N O S 
La fiesta de hoy. 
Kn el día, ile hoy se dispone la Aso-
ciación de Antig-uos Aluiniio.s Ag'usir^ 
nos de Sanlander a celebrar Ta fes-
tividad (íe su excelsa Palrona, Noes-
1ra Señora del Bu-en Consejo. \í\ pi'"- 4 
grama estaidecido es el signieule: 
l'nj' la mañana, a las ocho y me-- ^ | 
di a, en la capilla de los PP. Agusti-
nos, se yerilicará solemne- misa dt.! 
coninnií'm generaJ, que será dicha por, 
el revo-endo Ladre Directur del Cnle- - i 
gio Cánlahio, siendí) acomjiafunii'i de 
plática, que correrá a cargo de. un 
P. Agueiino. • ' 
Acto seguido se reunirán huios los - á 
asociados concurrentes para tomar el 
desayuno, (pie será servido en uno 
.do los comedores de-la-Residencia.; 
A continuación, y en el parque del 
Colegio Cántabro, se impresionarán ' 
varias placas do 'los socios asistentes. 
Por la larde, a las, ices," y en los 
campos de deportes de Mirarnar, ten-
día lugar un interesante ' partido . do 
fútbol ende id equipo • de la Asocia-
eé'M. I laring Clnl», y ; el Montaña, 
Sport.- : .,• • . ¡ y : 
La representaci-.'ai teatral que so 
1ialalia de celebrar en osle tila ha ha-
bido necesidad de aplazarla, por coin-
cidir con la novena qn.'.' o - r 
Consejo venía celebrándose, ' habien-
do acordado se verifique -el • siguien-
te domingo, día 4 del próximo mes. 
do mayo. A dicha función serán inv • ' 
vitados los socios y sus familiares.. - -', 
i n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
El restablecimiento de la paz. 
T Jíí i C CI (i A LPA.-—»B1' Gobierno^ ñor- ¿3 J5»4 
leiiniericano ha oírecido intervenin ^ ea-t̂ aw 
Con el fin de obtener el próximo res1- ' -! 
taiblecimiiento de la paz en Hondu-
ras. 
,•• • • >.,'' . ( 
Felicitación a los futbolistas urugua-
yos. 
HCKNOS* AIRES.—La Asociación 
Argentnia de Fútbol ha enviado a la , | 
Asociacio'u Uruguaya una íelicitack'm 
miuy afectuosa por los triunfos alean-' 
zudos por los jugadores uruguayos. . 
Monumento a Leguía. 
LIMA.—Ayer se inauguró con gran " ' ' 
solemnidad en el distrito de La Vic-
toria el inonumento levantado en ho-1 
ñor del actual Presiilehte de la Re-
pública, señor Leguía. 
Faileoimiento de un poeta / 
HK) JAN CIRO.—lia fallecido en ' ' 
San Paulo el distinguido poolá Vi-
cente CaivaMio. Tod"-- ' • diailos le 
dedican sentidas necrologías. 
El Presidente. 
RIO .lANICIRÍ).—l-ioce.lente de Pe-
Irópolis ha llegado a i'Sta capital é\ 
Presidente de la Renúbliica, señor 
Rernardes. 
VA IMesidente marchará a Isla Rí- , Mi 
jo, donde se propone pasar1 algunos 
uías tiahajundo en la elaboración del 
monsajo presidencial. 
= T . S . H . = 
Estaciones receptoras, desde 12í pe-
setas, para la recepción de los concier-
tos ingles- s. 
Accesorios de todas clases. 
Los mejores precios en la mejor ca-
lidad. 
Alquiler de películas «Pathé Baby» 
Paseo de Pereda, 21, entresueio.-SflliTANDER 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
S a n t a L u c í a MARCA REGISTRADA 
ruRon ¿DO L a E x c l u s i v a 
C/noo EN SU OIASB 
ftUtT ) r U Y l A LA MAHTItJI 
PRBimr » CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los estaDIecimlentos 
•XPÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
Fábrica SI UTA IUCÍA (8. i . ) 
José María eorttonera (£. D.) 
SANTANDER (EspafoO.—Tel 333 
O o « s i < 3 n 
Se vende «Ford-Sedan», en perfec-
to estado, rnforimarán, Garaje Cen-
tral, Santander. 
De cinco a cincuenta años, sobre 
fincas rústicas o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interés 
anual. 
Agenté para el Banco Hipotecario 
de España.— BANCA CHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
del Dr. Aristequi 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a los niños 
Vigoriza a los Ancianos a los 
Convalecientes.a los Agotados 
F U E N T E DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
A N O X I . — P A G I N A 8 E L . P U E B L - O C A N T A B R O 27 D E ABRm 
VIDA R E L I G I O S A 
Catedra l .— M i - a s vezadas a las seis 
y rh iéa íh , ocho, doce y doce y u)édj>a, 
a las nuevo y IÍJ d í a , la eoirvoirt^i-al. 
I'DI- la l a r d e , a las CUfitro y J in 'd ia , 
el s a i i i n ro&aíH». 
Santo C r i s t o . Mi sa s a las s i . - l i - , 
siete y m e d i a , ocho, ocho y i n e d i a , 
diez y once; a las pchOj m i - a reza-
da coa a C ü i u p a r i a u i i e ü l o de ór .n 'a ; ¡o : 
á las ocho y m e i l i a , l a p a r i o q n i a ; , 
con p l a t i c a ; a las diez, m K - i y e in -
f iMei ic ia p a r a aduLtns A las lre.5 de l a 
l a r d e , CiUcquesis p a r a los n i ñ o s l íe 
Ja p a r r o q u i a ; a las siete y nit . 'dia, 
c i a r á p r i n e i p i o la ( á u c i t a j de la solí ín -
l ie n o v e n a a J e s ú s O - u e i i i r . n L i , c o n 
e x p o s i c i ó n de Su U i v i n a M a j e s t a t i , 
e s t a c i ó n , s a n t o r o s a r i o y ¡os p i a i l o -
aos oj 'Prcicios de la n o x e n a . o r n n -
: i a i i do ' enn la h e n d i e i o n y r e - e rva . 
De. s e n u m a (!(• en fe r inus : Don A n -
reJio l . h a r z á b a l . R n a m a y o r , 23, te r -
cero. 
C o n s c l a c i o n . — í • n i i i i i n a sp lemno-
im^nie el ejéyc.ici.o tle las C n a f é n t a 
Horas .—.Misas r ezada - desde iiiá •seis 
• a las n u e v e , l i i c h r s i v e . cada media, 
h o r a ; a las diez y m e d i a , a l i sa sp-
l e i m i e ; a Ujs docCj m i - a rezada . P o r 
k l t a r d e , a las <"is y m e d i a , se e a i ¡ -
t a r a n Vispeia-^ SQjdiii-iiCs de l . S a n t í s i -
JUO Sac ran r . ' n t a y a e a O M m a e m n r o -
s a r i o y sélTOÓllj que p i e d i e n i á Q] p . . 
J u a n N . Goy , l i e d o n t ó i ' i s t a ; ü las ocho 
y n red i a c o n e l n i i - i i»! e'ióroiCiOj GQ'O 
resoi 'va y • • N'ini'.e l n -ml i e i . ' a rme d a i .'i 
e l e x c c i e n t í s i m i i s e ñ o r ob i spo d é la 
d á ó c e s i s . 
vvwvwvvvwvvvwvvvvvvwvvvwvv^ 
i ™ l e PÍO i i m 
PUGKSOR D I P E D R O SAN MARTíH 
E6i>eclalldad en vinos blancos de I» 
W*va, manzani l la y ValdepeQas. 
Servicio esmerado en cernidas. 
« U A L A S A L . n ú m . B.—TKLKFONQ, UU. 
fcnz e l é c t r i c a , i g n i ? I n e r -
P r o d ú z c a l a u s t e d m i s m o c o i 
los g r a o o s e l e c t r ó g e n o s ! 
P a t e o d a P a r a d a 2 1 . - S A N T A N D E R 
M A N M O T I L — OAPB — R E S T A U R A N T 
[ D E J U L I A N e ü T E S R E Z J 
M á f v l i i a BRterieana O M a e A, p a r a l a 
j m x l u e e i ó n del Café E x p r é s c . 
Marlsoeo variados.—Servicio s leganti ,* 
moderno para hadas, banquetes, etc 
Pla to del d í a : Pae l la a la Valen- . ' 
1 A u n r o i v i ó V I I - E S 
D E D I 0 M - B 0 M T 0 M 
M O D E L O S 1924] 
P O B L A C I O N Y T U R I S ^ I O 
^ V E H Í C U L O S I N D U S T R I A L E S 
i 
T • ^ m a m 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
I 
M I G U E L L Ó P E Z D Ó R I G A 
Paseo de Pereda, 3 2 . - T e i é í o n o 6-85 
K S Ü I Z DE CARLOS 
L o recelan los méd icos de las cin-
co partes del mundo, po rq i e quita 
el dolor, las a c e d í a s , las diarreas 
er n iños y adultos, el enfermo 
c o m e m á ? , digiere mcjory senutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
' e I N T E S T I N O S 
P U R G A T i N A reglslrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una depos i c ión diaria, con-
tra los estados biliosos, ei es t reñ i -
miento, la ind iges t ión y la a ton í a 
intestinal, en n iños y adultos. 
Vanta: SERRANO 30, farmacia, Mad-id 
y principales del mundo. 
A n u n c i a c i ó n . — M i s a s desde las sji -
te ha s t a las n c l i u y m-edia, rezadas ca-
d a m e d i a l i d i a ; a las nueve , l a m i s a 
p a n oqníM |, CCOJ e x p ' i i c a c i ó f í de l s a n i o 
K v a a ^ v l i n ; ; i c u t i l i i i i i a r i ó i i , ea tequesis 
p a r a ' IIIIMS ; ; i Jas (í tez y IMÍSÍIS 
r e z a i l í i s ; a las onee, e : c p u 3 i c i ó n -de 
S. D . M . ; a eu i i t i nuac i i ' ; : ! , m i s a Sp-
¡ e m i i e de los T a r s i e i u s , exp i s i c i ó n de-
S. 1). M . , r t j s a r í o , b e n d i f i ü u y reser-
¡Dq s i ' in .ana . de e n f e n n n s : D o n To-
m á s San M a l l í n . San J o s é , 3, t e r ce ro . 
S a n F r a n c i s c o . — D e seis a EMigve, 
m i s a s . i . z a d a s cada mji 'd ia h o r a ; a 
l a s nueve , la p a r r o q u i a l , c o n p l i l t i -
ea;" a las ocnoé y doiQe, m i s a s j 'ezadas. 
A l a ñ l ' ies de l a t a r d e , e a t e í p i e s i s pa-
ra t i i f ios ; a las sicl i1 , r-osaffio de BQ-
"•nfi'iM'ia di1 la V . O. TtifC'era de San 
F i anc i sco . 
E n Sai ' . ia L u c i a . — ( a i m p l i m i e n : ' » 
p a s c u a l pa i a las eiiféTÍniOS. LOS d í a -
6 y 7 de m a y o se l levara . la c o m u n i n n 
a los e n f i ' i i i K . s . 
A v i s e n can l i e m p a en la s a c r i - l i a 
pa ra que la v í s p e r a se \ aya a c u i i f i ' -
s a r l a s e i n d i q u e n efl sacerdote q v e 
deseen los confiese. 
* * * 
M i s a s i-ez: das de seis a nueve , ca-
da n ied ia . h u í a , y a las diez, once y 
doce; a las nueve, la m i s a p a r r o q u i a l , 
con i ' l i i l i c a ; a las nuce, ca leques i s do 
addi l tps . OcBí la t a r d e , a las t res , ex-
n l i c a c i i d i de l ca t ec i sm i a las n i ñ o s ; i 
las s iete y m , d í a . la. f u i i c i ó n su lo iune 
de l a « M i n e r v a » que la C o n g r e g a c i ó n 
d é M a d r e s c r i s t i a n a s V H i j a s devo las 
de M a r í a consagrra a . l e s ú s S a í r a m e n -
' : a la el c u a r t o d o i n i n . í m <U' cada mÚS, 
.'•••a el S i ' f i a r m a n i l i e s t o , r a sa r l a , ser-
m ' : i que p r e d i c a r á dan J o s é M . Gar-
u i o n a , y l i e n d i c i ó n • de l S a n t í s i m o . 
Grp-rfc C c r a z á n . — l í e e m e © a nnevr> 
v n . í l i a , m i s a s cada m e d i a " h o r a ; a 
Jas v i s y m - ' i l i a . mfea de C o n g r e g a -
e i r á • de Bi já f i de M a r í a ( s e ^ i n u l a 
•'"•<•':: ] ' \ . can | lá . t ica y cán t l iCüs ; a las 
Ctchfh i a : -a can ó r g a n o en el a l t a r de 
'a S; ' a a i T r i n i d a d ; a las nuevr-
v m ' t i i a , m i - a de C a m i r e e a e m n de 
Sao I ilMi} . i las d i í ' z y m e d i a y o l icc 
\ i i c i a - . in .^as '-'/.adas. con pláfi i-a. . 
A las í . -. ' • ! " c i n ia pa ra n i ñ a s ; n 
' - u , , ! ; : , • i y - d i a , ( l u n - i r - a c i d n de 
l l l j a a d " \ i ; n ; j ) ' i inei 'a SfiCCiÓn) '• ¡9 
Ta= siete,- ra,-Mrio y m e d i l a c m n . 
E n el Carn-on.— .Misas do seis a 
diez ; a las acho. navena a l Mj i lagroso 
Ñ i ñ o . le-Ti- d é P r a ^ a , con $ékiéa pa -
r a i d ñ o s . 
RÍMf la ta i ue, a las siete, l a sa r rn , 
n o v e n a . sernH.a po r el r eve renda Pa-
d r e n e d e n t a d i - | \ ! ¡ ñ a . j e s ú s , C. 1); ; i | 
t i n a ! se d a r á a a d a r a r la i n i a ^ e i i de l 
N i ñ a . ' 
B u e n Conse jo .— M i s a s desde las 
seis y m e d i a has ta las nueve y nc--
d i a ; en la de mjho, n a i a las s e O o r á s 
de d a A s o c i a e i y n . >e d a r ^ ¡a c a i n u n u m 
c a m a los d e m á s día is de l imv, nav io . 
e « qde se c a n t a r á mote tes a l u s i -
vos a l acto. P o r la l a r d e , e iupeza-
- á n les euiltos a las siete v m e d i a , c m 
l a e s t a c i ó i i a l S a n l í - i m >, s a n t o ró s j l -
tio y s e r m ó n , n o v e n a a la V i r g e n 
i d e y a i la y Sa lve c a n t a d a . 
C O N T R A 
L A 
P A S T I L L A S P E C T O H A L E S 
D E O . F . 
H E R I H O 
E H I J O 
fiW D£SD£ IQ27// L . E Ó M 
CARIDAD 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s a y i r p a r a l a s 
f a m i l i a s poÍ>reS de que h e m o s h a -
b l a d . . : 
P a r a la de la cal le de • San S i m . ' n : 
S u m a an t , r l m . 10 p e - r t a s ; M . (",. C,.. 
3.; M . R .• i ; C 1.. 1; t í o s s e ñ o r a s , u n a 
i n a n t a ; la n i ñ a A u l l a C o l l a d o , 2 pe-
setas. 
P a r a l a de l a T r a v e s í a de V a r g a s : 
S u m a a n l e ' i o r , (i | i e - - ¡ a s . C. J , , 3. 
T o t a l j ieseias , 8. 
S e ñ a r Maieo.—1¡ 
H a s t a la u,iia de | ¡ , t¡u.(| ; 
Señor O í t i z . — i J u r g ^ : 
S e ñ - n a v i u d a de 7'-, 
razanas ; ^ ' " ^ n i i i ^ 
S e ñ a r V é g a r — M a r t i l l o , 
L a C a r i d a d ~ d e ~ s ¿ í ü r rt 
v i m ' i e n t o de l A s i l o en AI ! r , ^ l «a 
fué e l s ign i ien te : 1 ̂  de 5 
C á n i d a s d i s t r d n i í u ^ - M 
I r a usen utos que hnn 
•••uire, 11. ^ "an rooib,^ 
-Dii 
A/VV\'VWVVV\a\\AAA \̂A/VVVVVVV\A^VV'VV'VVa^^VW^^ 
S a n M i g u e l . — M i s a s a las seis y 
m e d i a , s ie te , ocha y diez, esta ú l t i -
ma eó'íi p l á t i c a s a inv el s a g r a d a P v a n -
g^l'iO, y en la de acha, CMimi 11 i . H i ge-
n e r a l de j : i s |>équ ieAo | c o n g r e g a n t e s 
del N i ñ a . l e s ú s de P r a ^ a . P o r la 
taiwlc, a las das y m e d i a , ca leque-
s is pava los n i ñ o s ; a las siete, c o n -
t i n u a c i ó n del s o l e m n e T r i d u o en ho-
n o r de San P a h l o de la Cruz , 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . M i s a 
a las nueve. 0011 p l á t i c a y asisieae 'ai 
de l a^ n i ñ a s y n i ñ a s de la Catcques is . 
\ las nace. e á t ^ q n e s i S CU secciones, 
. \ | . i ¡ e a c ¡ ( a i de n n p u n t ó d o c t r i n a l y 
c á n t i c o s . 
Toidas las t a rdes , a l a s ocho, se re-
za r á el San t a H a s a r i a . 
Cus d í a s l a h a r a l d e s ^ e e l e l a a r á la 
san ta lai.-a a las OOhO y ined i a . 
Se r e p a i t i - n vales d é as i s t enc ia en 
Jas i n ¡ < a - . r a s a r í a s y ca leques i s a las 
n i ñ a s i n s c r i p t a s en la m i s m a . 
P a r a todos ios asuntos que so relaoio 
ív l i i s i ca .—Pr . r ^ í a m . i de las oh i a í 
qtfc e í j ó c u t a r a hay , desde o i ' ^ f v 
a i ed i a , en á paseo Vle P e i v d a la B a n -
da i n i n i i c i p a l : 
«El A í .ya l . eña . i , [ lasodahle ( p r i n t e r á 
Vez ) :—Piad y A n t a . 
« E l D i l l i n id»', p i ' I n d i u . — S a i n l -
Saen~. 
« R a m u n l c h a i i , obe'r tuira ( i ) r i m e i a 
v e z ) . — ( i . P i M i i é . 
<d)os c a m ianes)!. — S á e z de A d a n a . 
• ' F a n t a s í a de l a . z a r z u e l a id.a t i a i n -
d¡;i de R i e r r o t » ( p r i i n e r a v e z ) . — 
C h a p í . 
« C a i i t s d l p o l j l e » , s a r d a n a . — C o l l y 
A ¿ n 3 i ó . 
M U S I C A C L A S I C A 
feü •! ( i r á n C a f é del B o d - l é v a r d , p o r 
el e i n i n i ' i i i e T r í o C á n e p a . H o y , d o m i n -
gy, tk c e l e l i r a n í í e s C o n c i é i t o s 
D E D I I D A D O S A L A S S E Ñ O R A S 
• A las do-Ce de la m a ñ a n a , a las SCíiS 
y w. ' l i a de la t a r d e y a las diez de 
!a noche. 
S; s i r v e n hc i adbs y m n r iscos . 
hi 
Pago a las clases uasivac 
m a j o. M o n t e p í o i n i f e * 
Día 1' .—Retiradas. ' 
D í a 3 . — - M o n t e p í o (.¡vi| , . 
D í a s 5 y ( i . - T m l a s |aJ >, JUbrl^ 
I n f o r m a c i ó n 
C o m i s i ó n del Primero d 
P a r a d a r c n e n l n ,1 . (i ue. Mayo, 
h a n v e n i d . , IV;IIÍZuIk| ^.^ ' ' ins, , , 
la a c t u a l i d a d se ll ,v,1'|, X ^ "qiie, 
n , f , , , l ' l " , i i ' a la l¡->ni,(l(.rlp''lil0- K 
M a y a , se cunvaca a , 1 f n e ^ 
I 1 " ' i n t e g r a n est;, ( i i u i i i . ^ r ; , ' f Wí 
nana , lunes , a las ,K.|1() li;i|'Ui 
su d o m i c i ' l i a sacial V-n . -T' 
d u p ' i c a d o . a o « ™ 
w v w v w w w v w v w w v w v v v 
A t e n e o d e S a n t a í 
. . . . , Sección de 
h l p r ó x i m o miercolos, ,|Í;i ój 
_ . Qoncier ta , a das pian,, , i 
d i s t i n g u i d a s e ñ a r i t a Hita ' R o ( , ^ 
non con anuncios y susoripoionsa, d i . F a r n . r c : n ñ do ? e , v ¡ c ¿ r on e, d i a de 
r i jas» • i empra al administrador: Ajpar. h0- . . Sef \x L k v r e d n , A l a m e d a . 
t a d « . M . S e ñ a ' N a v e d u . ^ - P u . ' i i l e . 
I 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
C a i i d a d s u p e r i o r - : - P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s a I 0 5 c l m a c e n i s t a s o a l a S o c i e d a d 
( i 5 ? 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precies sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas . 
CASA HUSZ.—Arcos de Dór iga , n ú m . B 
F ó t ó g r a f ^ 
P » S . 3 3 S S Í O c S e a C l u b d e C e g a t a s . — S A N T A N D E R 
S»rBí. ' ,v*f?-p,í? ' . ' - • ^ • ^ s e n c K m p B i a c B o n e s y p o s t a l e s . 
u n c o n c i e r t o , a .las piar.osi lá J 
d i s t i n g u i d a s e ñ a r i t a Hita RofirS* 
y a c moerda cania notable ni-, 
m u y a p j a u d i d a par t,| 
J-V'Mi y d e l i c a d n n.mpnsitor 
( l a r o s t i a g a . ""'I 
como una navedad ii,.,., i 1 
ino a l g o e x t r a o r d i n a r i o ' ¿s llnÜ ^ 
e i e i l o a dos p ianus y ,„;,. ^ 
del i n e n t a de las ejerutantes, 
d i c i a n d e s p e r t a r a sinn.) intr . r \ 
a m a n t e s do la nn i - áca . 
O p o r l i i n a m e n t e d a r á cucnlíija 
pi a g í a í n a . 1 
Las i n v i t a c i o n e s de seíiora o-h 
a disipas i v i . ¡(a. de Jas señores sw 
il '"-de el l imes p r á x i i n a hn-la eí | 
e i anad , , n i i é r cn i e -v en hi {\mém 
de egta Sae i i 'dad . 
• VAXVWA/X v>Aa'vvwv.vvv\vivvavv\A^vvvv\vuvvv\J 
E s p e c í á c u l o s l 
T e a t r o Pereda.—Coinpama do 
d n - B á r r e t o . 
H o y , a las sei< y iiipdia, rcj | ( | 
de la ap.u ela en t res arios uK! iluqu 
s i ta a i .a O a le . i r Veisallr-.;. 
A las diez y media, rdKma Fralin 
q u i l a » . 
S a í a W a r b ó n . Hay, daininso,!!^ 
siete y c u a r t a : Kl l i e l Claylnn, RU Ú 
i 'scala del l a i g a ñ n n , Priigrama Aj|íffl 
id'.ui'st ie i i de - a - I re», por Roliby .W 
n o n . 
M a ñ a n a , lunes, grandioso ostriŝ  
« l . a t a i menta)) , ocha actos. 
Kl p i ó x i n i a jueves: i(Vacac¡oiiCS| 
ú M h n a p e l í c u l a de C.harlot. 
Pabe l l é -n N a r b ó n . Desde las trísf 
n i e d i a , co losa l est m í o : Segmiila y i | 
I i m a j a m a d a a- . .T--S. en el pafs df 
las i utp'estades.), par la genial M:J 
i v P i c k f o r d , la i n u ñ e c a del mptí 
Mes lie la eoimiaia 
L I M E A A C U B A Y M I E J I C O 
iEi d í a 19 de M A Y O , a l a s t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de S A N -
T A N D E R - s a l v o c o n t i n g e n c i a s - e l n u e v o ' y m a g n í f i c o v a p o r 
Z 
S u c a p i t á n don A G U S T I N C 9 B E R N A U 
a d m i t i e n d o pasa j e ros de todas clases y c a r g a c o n ides t inu 
a H A B A N A , V E H A C R U Z y T A M P 1 C O , p u e r t o s en los que 
h a r á escala. 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O Dl=L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
H a b a n a . — P t s . 425, m á s 14,25 de i m p u e s t o s . — T o t a l , 439,23. 
V e r a c r u z — P t s . 475, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . — T o t a l , 482,50. 
T a m p i c o . — P t s ! 475, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . — T o t a l , 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E 6 4 T ¿ N & 
E l d í a 30 de A B R I L , a l a s d iez de l a m a ñ o n á — s a l v o con-
t i n g e n c i a s — s a l d r á de S A N T A N D E R el v a p o r 
p a r a t r a s b o r d a r en C á d i z a l v a p o r 
a d m i t i e n d n pa - a j e ro s de todas clases ,',HI d e - i i n o a I P i 
J a ú c M n , M o n t e v i d e n y B u e n o s A i r e s . 
P r e c i o del pasaje en t e rce ro o r d i n a r i a , p a r a a m b o s des-
t i n o s , i n c l u s o i m p u e s t o s , 432,00 pesetas. 
LÍAÍ A A F I L I P I N A S Y P U f e R T O S O E C H I M / Y J A P O N 
E l v a p o r 
I s l a , d o I P a j t : . . ^ 
s a l d r á el d ía . 7_de m a y o de La P a r u ñ a , p a r a \ ¡ga y C á d i z , 
de d o n d e s a l d r á eJ l i p a t a C a r t a g e n a , V a f c n e j á y Pa rce 
l o n a y de oSte p u e r t a el d i n P p u r a P o r l Su i d , Soez, Pa-
l ü m b o , S i n ^ a p a r r . M a n i l a . H c i i g K ó l l g , ^ L i a i l i a n i a , ¿ o b é , 
N a g a s a k i ( . fncn l l a - l iva ) , S h . m g h a l y H a n g K a n g , a d m i -
t i e n d o pasaje y c a r g a p a r a d i c h a s p u ü r t ó s y p a r a ni ros 
p u n t o s p a r a los cuales h a y a est ddee id i s e rv i c ios r e c u l a -
res desdi loé p u - a i i i s do c-. a'a an tes i n d i c a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s y c o n d i c i a n e s , d i r i g i r s e a sus a g e n t e » 
en S A N T A N D E R : S P A O H P S l l l . i " D E A N G E L P l a Ü ' . Z Y 
C O M P Á P Í I A , paseo de P e r e d a , 3 6 . — T e l é f o n o , 63 .—Direc-
c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó r i i c a : ( i E P P l d M Z. 
C o n s u m i d o p o r las C o m p a ñ í a s de los fer rocarr i les del Nor-
te de E s p a ñ a , de M e d i n a del C a m p o a Z a m o r a y Orense a 
V i g n , de S a l a m a n c a a la f r o n t e r a por tuguesa , otras 
p resas de' f e r r o c a r r i l e s v t r a n v í a s de vapor , M a r n » ' » ! 
g u e r r a y A r s e n a l e s d e l ' E s t a d o , C o m p a ñ í a s TrasallanUM 
y o t r a s E m p r e s a s de N a v e g a c i ó n , naehmales y cXtralí'n 
r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f po r el AImirantaz0u 
p o r t u g u é s . „ 
Carbones de v a p o r e s . — M e n u d o s p a r a fraguas Agiomei 
dos .—Para cen t ro s m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H A G A N S E P E D Í D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
P e l a y o , 5, B a r c e l o n a , o a su agente en ' .-.nr 
R a m ó n - T o p e t e , A l f o n s o X I I , 101.—SAN TA NDPK, se" g 
H i j o de A n g e l P é r e z v C o m p a ñ í a . — ( i U O N X ' ' 1 ' ¡ ' 
, A g e n t e s de l a Soc i edad H u l l e r a Española .—VALÜW.V ' 
d o n R a f a e l T o r a l . , . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p rec ios a las o l í e inas oe 
A P O P L É J I A 
AngrJna d e p e c h o . V e j e z p r e m a t u r a y demás eníermed»e f) 
originadas por la A r t e r i o e s c l e r o e i s e H l p e r t e n » ' 
Se curta de an modo perfecto y radical y se evitan porcom 
Los s íntomas precursores de estas enfemedades: rf^^^/. 
besa, rampa o calambres, sumhidos de oídos, falta de tüc^ 0 i 
gneos, vahídos (desmagos), modorra, ganas freclientesJitinnesM' 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, ^ f f ' desap8' 
morragías, varices, dolores en la espalda, debilidad,̂ -^ ^ 
recen con rapidez usando B n o l E s recomendado P?r ¿e 0 ¡ 
módicas de varios paises; suprime el peligro de ser 'Lgiipsc; 
muerte repentina; no perjudica nunca por prolongado I06 5ps¡S) eoD-
sus resultados prodigiosos se manifiestan a las Prime,rtrnndo8e w'' 
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y iogruu 
H mismo una existencia lárga con una salud¿nvidiaWe- . ^cne-
Venta en Santander: Sres. P é r e z del Molino y C rj:™ ?tí * 
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.fcspapa J 
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Basta de s u í r i r inúti lmente de dichas 
e n í e r a e d a d e s , gracias al marauilloso f 
descubr imien ío d^ los 
ANO XI . -PAGINA ABRIL DE 1924 
baeu negocio industrial, por uo 
p jiiei ,0 a. cudyr SUL dueiu). l i i -
formará está A me ion 
Se alquila una habi tación 
íUUU(-bla. i. $Úfr^-i}MiVs 
0tif'¡iia o desí.aclio I 'M IJ 
frifofTriarán. é»te nr-ri 
Pídase directamente a la fá-
br.ca JLA v ^Lí^iSbA, Aü 
riadas. Éeléfonn iñ-n4. 
ie i raspaba. Informará esta Ad 
ninisí.caf.ió 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
PROXIMAS SALIDAS FfJAS DE SANTANDER 












el 21 de mayo. 
el 9 de junio. 
el 2 de jylio. 
el 23 de julio, 
el 11 de age 
' el 3 do sep 
el 2.'!- de sep 
el 13 .de QGÍI 
el 1!) de octu 
el 5 de «ov 







el 27 de noviembre. 













En estos precios están incluidos todos, los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje ide 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los cámaro • 
'tó-Son de una y dos literas. -Eu segunda cconúnica, los 
camarotes son dos DOS y CUATRO Hieras, v en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además--
de nuignílicos COMEDORES,'FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnifica ¡dhlioteca, con obras de los mejores ' 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda, a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia .con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase Ce informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCU GARCIA, Wad-Rás, 3, 
principal.—Apartado de Correos, número 38.—TeJegrama"? 
y teJefonemas. F n A HGA ROÍA.—S A NT A M O iP K. 
Fábrica de tallar, biselar y resta-urar toda clase de iuiia« 
espejos ae lab lumias - y medulas que se tíet-t.-a..—Cuaui..*-
grabados y molduras del país y extranjeras. 
i.—Ames de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
6 R1CA.—Cervantes, 22. 
salidas mensnalea de SANTANDER pai 
•PANAMA y puertos de PERÚ 
1̂1 día 27 de abril saldrá de Suetaudfr 
COLO; 
Blenorragia en todas sus manifesta-
- clones, üretri t is , prostatitis, cisti-, 
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaemitis, metritis, üretri-
tis, c!stitiss anexitis, flujos, etc , de la mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan prout j y radicalineute con : 
los Cuchéis del JDr. Soivré. Los enfermos se curan por sm 
solos si;n inyecciones, la va.'i os y aplicación d-.-.. sondas y 
bujíaSj etc , tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja* J 
Eczemas, berpes, úl" 
ceras va icosas (lia* 
pifcrnásf, erunciones escrofulosas, erUomas, acné, 
• ' • i . - . , enlermelades que tienen por causa humores, 
feceioaes la sangre, por t rónicas y reb-ldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las "íidóras 
a^iurÁiivasdel Dr. Soivté, que son 1* medicación depu 
erfectá porque «ctúan r e g é n e ^ n d o la san-
n. «umentan todas las energías del organis- .-i 
la salud, resolviendo en breve tiempo todas ;: 
:as. granos, forúnculos, supuración de las 
del cabello, inllamaciones en general, etc.-- J 
la piel limpia y rasrenéfada, ex cabello bri-1 
i; no nejando en el organismo huellas del 
5 pesetas frasco. 
¿«Cansancio mental, pé rd ida ; 
•sde memoria, «uilor de cabe- ;i¡ 
ibilidad muscular, fa iga corporal, tembló-., 
íes, trastornos nerviosos de la mujer y todas ; 
ones de la neurastenia o agotamiento ner-T 
icos y j.ebeldes que sean, se curan pronto y j 
on las Grageas poteáici^ies üeJ Dr. Soivré. ,• 
id i'•amento" son un alinmuio esencial-del ce-": 
y iodo el sistema nervioso, 'ndicadas espe-
agotados eu la juventud, por too a clase dé j 
in años), para recuperar í iuegramente^ to-1 




raí iva idc 
gr.-i ]u..i' 




Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase 
PRLCIOS D E P A S A J E PARA HABANA 
Primera clase.—1.5'J-5-,.JU pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda clase.—• 059,50 ídem, ídem, ídem. 
Tercera clase.:— 425,01) ídem, ídem, ídem 
Cas siguientes salidas las efectuarán: 
rebro meauia 
cialmenr^ a lo 
exee-OS (viejos 
das sus funcionessiü viol 
t>cíax f .-aüco. 
A-ente exclusivo: 1,11.10 F E JOSÉ V I D A L Y I IBAS, S. G f 
Monca'-Ui; 21 .—BARCELONA. 
V E N T A EN SANTANDER: E. Pérez del Molino, drog"cV 
ría, y principales farmacias de España , Portugal- y Amé- i 
ricas. . :': i l 
as de la 
0día 28 de ADRIL fijo, saldrá de SANTANDER, el magnífico 
vapor español 
o carga y pasajeros de todas clases para HABANA y 
SANTIAGO DE CUBA 
F» 1^ E O I O S 
J j e r a clase . .. 
fMa clase 
gudafeonómir-a 
p e r a ordinaria 
lodo clase de 
Mana. 
Pfsetas 
lant aro I 
fe Gula. Lnuesíos. 
Pesetas. Pesetas. 
1.351 1.450 43,75 
1.100 1.2"0 28¿75 
850 '.m 28,75 
800 903 17,S.) 
400 "450 14,61 
dirigirse a sus agentes AGUS¿ informes, 
V FERNANDO GARCIA, Calderón, 
enfermedad̂  
ioloresdew 
•as dosis, c"11 dándose cô  
telefonemas: TREVIGAR 
O 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y em talle 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, parw 
mayor aoacción de! pasaje hispanoamericano, barí sido' dota 
los para los servicios de primera, se;-1-.oda y tercera clase, d. 
amareros y coidneros esjiañoles, que ¿ervirán la coñuda al es 
tilo español. Llevan' landeén médico esnaunl. 
.os pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d-
los, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, amplios comf 
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
gara íotía clase de iníornisf , dir igirse a sus flgeníes en Saníander 
Especialista en las enbniic-
dadea del estóinago y niños.— 
Medicina, g neral. Cura radi-
cal de hemorroides, sin op t a -
ción. 
Píaza del So!, L-Tcrrelavega. 
Entera o por i isos la casa nú-
mera 5 de lú calle de Segis-
mundo tñ'-r**. con nlnntas ba-
jas a esta calle y a la de Cues-
ta Informarán en esta admi-
nistración. 
ÉL, REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar ia T O S 5 son las 
Oasi siempre desaparece la T O S al concluir ia l.a caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan ^ } | 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
^*«*!iciai:dQ»lll8.sU8titu:|rJ 
ea todos sus nsos.^aja i C!BBOSOTAL.--Ttiberctilosis,. 
^ pesetas. Blcarboaato Vdfi I catarro crónicos, bronqnitas y ¡ 
10,1 Purísimo jl |<iebm^ gtrníral. - I r f i d o : I 
0 50 pesetas. 
te las principales farmaelau di Españ»< 





Vendo planta baja, céntrica, 
con industria: pisvri y bóteles, 
llave en mano, y traspaso una 
planta baja. • ., 
Infonmiráu: San Luis, 1^,1." 
CONSUELO LOPEZ. 
N e v e M e s en pape-
MOLINO se- vende 
en el pueblo de Maz-
cuerras,-con l>ueñ salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para Informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Goimifircio. — Torralavesa. 
Se s i r v e a domic i l io des-
de m e d i a c á n t a r a 
E l 10 do júcio, el vapor BOLSATIA. j E l 12 de julio, el vapor TOLEDO.; 
Admitiendo carga y pasajeros dé primera y éegilnda clase, segunda ocomómlca y tercera cías®. 
PEECIOS E N T E R C E R A ORDINARIA (Para Habana . Pesetas 400,00. 
(incluidos impuestos). ; . . . . (Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
SlBtOB vapores están, construidos con todos los aaeiantos niodernoa v son de sobra conocidos 'jor 
siosmeraelo trato que en .ellosíre^beB los pae»J«ros d»iíciafta I^s eacegorías. Llavaa saédicos, ea-
mareros y.cocíneros españole». 
Magallanes (esquina a FIbrUía) 
T E L E F O N O 9-78 
L A A C T I V A 
Agencia ¿e colocaciones de sir-
vientás, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
Oficialas sastrería, obreros, mo-
zos, y todo el que tenga ,nece-
sidad de colocarse que cónsul-
te Con esta agencia. Gaí'men-
dia, 4, 2." izipiiercla; Teléfono 
7-10. Horas: de 9 a 1 y de 2 a 6. 
pjj n as bajas 
y pisos - C A L 
DEROM, 25, primero. 
los cito-
có lates 
CARTAGO elaborados con se-
lectos cacaos y azúcar, extra. 
Calle de la Marina, núnero 2. 
dos bóteles, nue-
vos, llave én'ma-
no^bien situados. lnfor: . 
PE \ \ s REDONDAS, 9, RA 10. 
AVISO AL PUBLICO S o f 
—Casa MARTINEZ.—Más bara-
ios,. nadne. Para pvi-i^r d^nq 
consulten precios. Juan de He. 
rrera, 2-
• n t e r c e r a p l a n a 
E l c r i m e n e n e l e x p r e s o . 
I n f o r m a ^ ' ^ ^ H e p o r t i v a . J - ^ - J K (j0 (1| fiügyQ juego quo div^arrollaii 1<IS 
£ ^ 0 0 3 ii ijiniást ¡eos. 
A L P A S A R 
Hoy se corre el "Campeo-
nato de j a Montaña". 
Por fin,' esta tarde, a- las cuatro, se Real Racing. 
c e l e b r a r á ' di in- teresant ís imo cross F.-rnaiulez, Diez, Oscar, o n i z , AaflóSj 
«Gamipeonato da - M o n t a ñ a » , y a B a i a g ü e r , ( iaci . XX. 
c o n t i n u a c i ó n , y en el intermedio del ' Naveda, Santinste, 
par t ido, c o r r e r á la prueba,,dc cien Pombp ( i . . ) -
metros. Ai-hil i a r á efl referee oficia] 
Para-esta fiesta espera la Federa- nwii i i ' . i . 
cw<n "^tlliíili'ca Mluntufilcsa que la afl- Hoy, por la m a ñ a n a , se &s 
ción y los d^poi t islas la presten su despacha mío lO'CaMdades-, desde Jas 
decidido concurso., Oncé í iasla la una. 
Como híñaos dicho, el Jurado de es- Ayer llegaron los ju-gadorefS y direc-
t a prueba e s t a r á formado por la Juñ - tívois cliecos/ 
t a direct iva de la Fede rac ión At lé t ica , l*!amos, pues, ante un MMi<acional 
bajo' la presidencia de don T o m á s mai. h. 
'Agüero. , Siempre Adelanta. 
Y a - e s t á n determinados los Clubs y So , . ,„ , , ,„ , . , ., jus S0ctos do este 
las personas que ocuparan los contro- ^ j t in ta ^ w . v u ] o rd i r i á r í a , pai 
Según n U l t r a s referencias, el Ra-
cing l .an^i eano se ai l ineará asi: 
T* ore. Cían cía , A i ige I í 11, A rgüeflles, 
.Migind, PeláeZi Ríds, (langa, Dima-;, 
Ctílsoj Md.'iinuci). 
•i No piiileinns <'xpie-ai' la. ailíncación 
de los g imnás t ic í i s , por no l iaUársé 
aúti deieiminada. 
¡ A U N I H A Y P A T R I A . . . I 
Quieñ dijo 
pon í de uiera 
no 
fi 
que en el escudo e s p a ñ o l que acabar pueden en tuberculnL 
irse :1a cabeza del toro, patadiitas, en cojeras, no, y tl0 s' 
> fué cierta me inte un amigo do hacer A d e m á s , que Como particulares 
ases: la cabeza del toro destronar no cobran por actuar, hacon i„ ^ 
10 que 
51 Por POR TELÉFONO 
L a oopa inglesa. ti)ro ^ (,Á an¡,V,.,.| e s p a ñ o l por No; nada;, l a fiebre pasa rá FI • 
LONDRES.—Se ha jugado el pa r t í - ^ .p je j^ . j . . , y &u l idiador—quieran o go-de pelota: m á s bello, niás a A L ^ 
debe al león lampante, y a ú n , si en se les arutoja; o t ra cosa fuera si ^ 
jus t ie fa-se 'h ic iera , al castillejo seño- profesionades-actuaran, que entonf 
riil y a las cadenas legendarias: 
E l toro 
¡oh, entonces!... 
sei nu- do fifia] de l'uoi-ball en el que se dis-
pu ta ion la copa de Inglaterra tó^ 
s e g u i r á n equápois Aston Vi la v Newcastle Uni -
' ted. 
Vtín.ci'ó el Ní-wcla^b' por 2^0. 
VI A AAA V\ VVVV̂ 'VV'V̂ VVVVVVVVA/VWWVVV\'V'WVVVVVV» 
L o s p re supues tos m u n i c i p a l e s . 
no ios qué c-huitan—ila exceleixda m á s m á s e spaño l , m u r i ó de un mairtíSt¡Co 
e s p a ñ o l a. 
¡Saüve, toreros! 
A t r á s la 
dicie.ndo que soi 
Bomba y p a c h a c o dejáromlef 
apié. arrastre, de un soberario vola-^ara e' canalla que os desprecia, (lomo h a r á n los toreros 
i - _ O n m í c í n n H o H í l 1"' tn9r'(íer P'ara digerir . 
L a w O i T i l o l O n Ufcí l i a ~ España , que siernipre supo honrar 
en uaniiiKil)) que por que han de salir, rio os.rm 
m á s se parece a la persona: a t r á s , 'duda, con el exótico sport que 
Jet l adillos y escribidores que m o r d é i s impera. """'a 
§ n ' s u s prietas carnes a falta de car- , l ' n detalle p e q u e ñ o , pero clocu'^ 
k's. 
VA alto de l a C á n d i d a le ha sido en-
cowiendado a'l Real Racing Club, el ¿al0lT¡a Y a |as 
que ha designado para tal puesto a (P., (.,lf..; . Tin;C(¿¡ 
don .losié Rm'iio, don Ramo.p Sierra, 
ddn José San Emeterlo y don Ceferi-
l i o Santa M a r í a . 
B\ de la calle del Sol, le tiene la 
hoy domingo, día 27, a las di •/. y me-
d ia de la m a ñ a n a en primera convo-
once en segunda, en 
ieil Cafó de ' .José Arana (antiguo de 
Rucaba o ) . — E l presidente. 
Esta tarde en Miramar. 
Jo asegura cüáto". " 
a M i amigo Pepe Lorenzo me ¡Q'I 
c i e n d a h a t e r m i n a d o f 
s u l a b o r . 
Eéeuchad y os convenceréis ' 
Fn la p'iaza .de Cap{U)anchtí| üL 
brese. e.l domingo, una Corrida il, •"" 
ros; a ella fueron tlmohos ó.spoetáffi 
•I arte de torear—to- res, y uno, joven, ágil y vftlléíits ^ 
sabe—«vino do] cíe- tando de las g r a d e r í a s afl 'coan ,iS 
Oradla ¡itipréSítOT ha prdduicido ert-
U n i ó n M o n t a ñ e s a , que ha designado tro la sana afición de la capital y 
a don Rafael Santiago y a don Zonón pueblos inmediatas los encuentros que 
T ó r ó n . los s impá t i cos unionistas del Alta tic- un • l l l , . l t l 1 " lllliU>- & (lp ^ o a j e , que 
S del alto de Miranda , le o c u p a r á non organizados para la tarde de hoy ] * " exce^ixammte g r a v e o para 
e l EcliTwe F. C , que ha nombrado a on su 'campo de Miramar . "s vehnu io . rp.e rueden por la po-
d ó n Eugenio Otero, don Frutos Die- De los alumnos agi ís t inos nos cons- blavion, pfe.i i p e r m i t i r á mdemnizar 
go, don José Hermosa y don José t a no f a l t a r á uno a apl láudir a su ál Miin ic ipa i de una paite de lo que 
Rendo, v • , . equipo, que c o m p e t i r á en piimev lü- fe fi'e-'la la conservac,i4H de las ca-
Él del Casino del Sardinero, a l Da- gar, con la ^eterafia M o n t a ñ a Sport. Ues y caminos que ej t r á n s i t o roda-
r i n g Club', que ha nombrado a varios Los p i lgües l-V-rnandez y Voltaire, do estropea, 
de sus asociados. de Leiva e s t án dispuestos a dar una 
dude vea la crón ica tan r iña del do-
mingo de Resur recc ión—en á u r e o 
pedestal. 
Y no me vendá i s con discusiones ni 
Ayer t e r m i n ó la ('.omi.-ión de Ha- coin.paracioneí 
ci Mida de nne-d ro Avnntamiento la to' 01 inundo ... ,7U^. «... — — 0 ~o «« U^Q^ , ,, 
confección del presupuesto para l i t ' í - t n i é h t r a s e,l fútbol (ya me tarda- hros? de.por .sí, caballero t o r e ^ J l ; 
25, cpi- p e,eMÍa nivelado. ba en esenibir la palabreja), de un ya ante el c o r n ú p e t a , pus,, ,.,,,'J 
s' ' /1r i iiie s l ias noticias asciende a p a í s que en nada se parece a nuestro v ida el arte torero que su cuemlfe-
mOMO poetas y ¿olo se ha creado p a & r rano llevaba- " 
¿Qüe q u é sé vo del arte, l l amémos le ¡Vive Dios que estuvo muy bravaifl 
arte, dol peloteo? ^ rapaz! El pueblo le aplaudió im(.¿ 
Casi nada: recuerdo apenas que P61"0 ,a autor idad apresó a.1 qno sin 
t e l i l l a , que Pasar P"r las aulas quiso graduki 
ria y, ape- de maestro y le e n c e r r ó en (AlViiarto 
acerca de él escr ib í una nov 
en ella puse una d e d l c a t o . » 
ñas l ambí , ' n . que ni la a i enc ión de obscuro donde se guardan los rastri-
agradecer mi átemcióu tuvieron los a ll0,s' Jas í-scobas, las estopas, que sir. 
Mu lenes iba dedicada. v«n redlenar los huecos que ^ 
formaÓménte hablo, a ^ a del toro hace en los inürihiindi'is 
En el presupuesto de'gastos s e r i a n quería deseor tes íá" ' \ \ ,7J ' tof luye"para iamellgos. 
uDe- cronometradores actuaran en lecciom de verdadero y .(clasico,, boxeo m é j p r a d o aiguims consignaciones, r i - Mada en mis juicios. Termino la corr ida, y cuando el nú. 
ambas,pruebas don R a m ó n Mal¡año, j a los espectadores. diculainenle ' doladas eu los anlerio- Por e«o «osieiK'm sin hacer acopio ,>lico se d i sg r egó cogieron los guw. 
don Manuel Salas y don-Alfonso de 1 Po r lo que respecta, al Union Club j-ps, la conse rvac ión de ios edificios de razones que por manidas son ya d í a s al ma-letilla. que quizá mañana 
ía-uz; de starte, don Teodoro Díaz, y 
de clasificador, don José Deraza. 
A la lista de Jos inscriptos hay que 
a ñ a d i r el jugador racinguista Oscai 
Rodr íguez , y el del New-Racing, don 
José Antonio (iorordo. 
Otros detalles muy interesantes 
A las seis de la tarde de ayer llega 
rop a esta ciudad los p e d e s t r í s t a s re 
presentativos del b a t a l l ó n de Anda 
luc ía . 
Des a c o m p a ñ a b a «1 c a p i t á n señoi 
InCera, y a l a es tac ión a c u d i ó a recy 
birles u i ía r ep re sen t ac ión de la Fede 
raCión At lé t ica , que les dió la bienve 
p i ^ a y^les a c o m p a ñ ó hasta "el luga i 
donde se' alojan. 
Esta tarde v e n d r á n varios jefes y ofi-
ciales de di oh o regimiento a presen-
c i á r la prueba. 
de l Asti l lero, la afición del pueblo -municipales, por ejemplo, y para fes- cargantes, que los toros—y conste ^riL ldo10 Y amigo de personajes, y 
mencionado as i s t i r á en masa al par- tejos se coñs igaa "doble cantidad que que no me g u s t a n - v e n c e r á n , mate- co"?o a un ladronzuelo, condujéroníe 
" d " - t , t en el prestnuiesto anterior. r á n a la fiesta de! Imlompié. / a Jo^ calabozos de l a corte; pero de 
(.onfian, y m u y merecidamente por S(. , ¿íjmiÓB aver, la Uno de 'os motivos, dejando a l e g r í a Pronto, asi como el soldad,, ciego de 
( ó i a r d i a municipal nmntada,' que se a un lado, está en que H ba lompié he ro í smo va tras su bandera; l g | 
cumpmidia de doce plazas v cnvo no es profesión, no tiene los artificios amanite corre tras la m M 
c o s t a r á unas 71) (m teatratesí, emocionales, do la profe- m.iemo que el s o ñ a d o r sigue ol va-
s ión, y así , no llega a la masa como I10 caminar de la voluble gloria,,aá 
derto, en un t r iunfo de los suyo 
le.sipué's de las bril lantes actuaciom 
" t r : ^ r us. * ¡•pondrán todos los eieiiientos de que l íaponen en la actualidad, va que a ú n . ^L.-limes y CJ rparl 
n empale supone para elíos una de- í -omision permanente 
rota. 
L a Unión M o n t a ñ e s a se a l i n e a r á : 
X X, 
Angulo, V i l l a r , 
Costa, 
Torón , i r i m i a 
[Manzanos, que juzgue conveni 
Suplentes: Rosich y Lera. aprobados los preSU] 
Los partidos de fútbol empezf 
El tónes y p] m a n e . r eun i r á H 710 sea' V de ^ su muerte, el odio, ^ ¿ e n t e que ve í a al que horas antes 
onn i' i ! a \ eces agredido, de este once de Pan- Y taso como valeroso, púsose 
" corbo contra ese otro once de Caza- a la defensa del aherrojado, preten-cienda, para que és ta entere a a q u é - , 
lía del estudio hecho y le dé las ex- l l a d6 l a S,«rra-
d i e i id o 1 il>ert arle. 
¡Dravo! ¡Bien! No hiciera más una 
plicaoiones \v ,ba! s qne crea necesa- A d e m á s , el costo de la entrada para ^ por ' rescatar a su crío 
r í a s . Después , la Comisión p-nnanen ^ Z ^ ^ V l ^ t ^ . ^ i e T l o ^ q u e Z u n ^ 
Perujo, Rcrasategni, e acep a.a o „„ las parl .dn^ pn.pnes- S ^ s ^ e I c í b a S n c i n él C,ia h o c i c a ; de una parte, la auto-
imia , Orobm, Gactuaga. tas, mtroduciendo las n ^ i f l c a c i o n ^ en^buen h o í a . s i piensan ^ ¿ ^ ^ M \ ^ ^ 
y f,n5.Tez que e l higdé'nico, los muchachos, pero ^ L b 9 u ? f e ^ f ran'atl8mo; 
Por ' ,,;.lia Jcarav! qne no Cobren el billete. .J-.1, ta,,? C)ue1 Ja f-u|rza .venc,.(í' i a Lonnsion s e r á n expuestos ai p„_ 
E l regimiento de A n d a l u c í a ha te- las tres, y c inco.de l a tarde, respec- por el tiempo que la lev s e ñ a l a para 
nido un rasgo digno de ser conocido tiyamente. , , ., . sor' P0'' ' ' I t imo , discutidos y aproba- l o n e a d o V ^ ' c a ^ ü ^ i n e uarecT aue 'se 
y elogiado debidamente. . _ .En ed intermedio del ut t imo p a r t í - dos definitivamente por el Ayunta- ^ m á l l . ' a ^ u S a y ' S X n v a n L ^ 
y fii 
nnbres futbol ís t icos, pero, PTdxúno .anarfcaor.. de seis mil pe^ 
, , . : ,„ i . , . c-i ,a ..0r^..;t^ ^ 11 'a cárcel fue «con la frentp en 
q^ 
Nada de 
¿qué d i r í a n ustedes' s i el s eñor i to re-
, En cuanto llegó a esta ciudad ád- do se h a r á una exhibición de saltos miento en pleno. 
q u i r i ó una val iosa"pi t l lera de p la ta v de pé r t i ga , en el que l o m a r á o parte , , „ „ , , , , „ 
se la donó a la F e d e r a c i ó n At^ática, ios unionistas ( laudara, ( . a l án y Oro- ' 
para, que é s t a la contase en t ré los bio. que se presentaran ep los próxi- M n Í Q r i n a t P Í n t í r a M n n -
tnos concursos regionales qúe organi- « " v / n i v / n u u I V U J I I 
las nubes)). 
;¿Y decís, algunos, que España esli 
premios. 
L a F e d e r a c i ó n , acoptando e l cari-
Ifípso obsequio, a c o r d ó destinarlie al 
p r ime r corredor que se Clasifique dé] 
baitallón de Ánda luc i a . 
z a r á la F. A. M. 
Hoy, en los campos del Ma-
lecón, de Torrelavega. 
un profesional cualesquiera? 81V P V - 1 ^ ! , • c 
,De seguro,- algo molesto. ti,ene' ¡y mu>r firine-. . . 
-^ l,. , , Pensar otra cosa es vivir fuera de 
Pues eso digo, y muchos dicen, de Qa readidad 
los encuentros de muchachos que seis ' lE1 puebIo soberano, mostraiulo sa 
d í a s dê  la semana son dependientes, 110jfe pec.ho ,ante 1|1Kl -^un-m 
o estudiantes, o simplemente , n i ñ o s nuiformada, por defender a un apren-
«bien., y efl d í a de asueto sei prestan ldiz toreador, lo patentiza. 
Siendo numerosas las adhesiones a que una Empresa, o un Centro, o Decididamente l a cabeza de toro 
t a ñ e s a . 
EDoyi doandngo, conten iderán en es que por distintos conductos vienen simplemente un s eño r l isto los ex- dpbé ponerse en nuestro escmlo de a¡» 
mas, y si me apuran mucho, capaz 
becerradas, como^ esós partidos, soy de pedir, que en el lugar que la' 
nfundir - columnas de Hércu les cámpean, 
part idos coloquen dos banderillas de fuego. 
c i r cu la r l ibremente " * • iuau, y por imcrsas causas hubo de de •Lepante, n ú m e r o 1, para faci l i tar que profesionales, profesores de la Y un estoque templado en aguas da 
Los corredores d e b e r á n nresentarsp SG'r susí>0,K,ida su venida Viene este ia h¡hnv de la Comisión organizado- patada o la cabezada, den • Tajo divino. , : •• 
e e l carneo con mfeffe hnvo A* « I u i P « precedido de gran fama, y no adhesiones so Q"0 u n Za?n(,ra 0 un Chicue30 ex- Pero nunca un esférico, que, a mas 
bav duda que la a n i m a c i ó n ser., co- 1ja'..-( ' aoju ion .se p]otan. su aTlte) vaya; pero- que . u n de sernos e x t r a ñ o no lleva dentro 
}. d i r i j an , hasta nuevo aviso, a su apar- ^,^,,,0 de mozos que por l i i g i e n e - * l i - mada... 
cen que por higiene—se dan cargas, 
L a F e d e r a c i ó n Atlllótica ruega, a to- , r W i ""mingo , eom •inueran en e. que por ojspmps conductos vienen - y 
dos los delegados que acudan hoy, a i05 campos'el Racing ( hib langreano rec ib iéndose estos d ías a la V. P. M . , pJ"te- , 
Das doce de l a m J i a n a , a l domici l io d.e Sama' fr0lMe a ^ Real Sociedad hab léñdo¿é terminado a ú n la A ™ b6cerradas' co o esos partidos, soy de pedir, que en el lugar que las 
d e l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a r ^ r a TP Gumnáfitica, cuyo part ido estaba con- r , . . . , ' « u i u n a u o « u n a dcben ser graílS) no deI)en confundir- colu nas de é rcu les cá pean, se 
coger el d i S v o que Ies' p e m i t i r á centado Para- los <«»s. .6-.y. 13 del ac- mstalacion de sus oficinas,-en la calle se con fes corridas o los partidos coloauen dos banderillas de fueso. 
c i rcu la r librernAnte tual- > lH" ,1,v 
mo en 
« i r el campo con edia hora de ant i -
c ipac ión , para recoger el correspon-
diente dorsail. 
' I gua l ruego so hace a, las personas Q S J ¿ p 0 r S 
q^re os.boiia r;i n cargos dentro del 
campo., 
La F e d e r a c i ó n ha designado a dos 
miembros ^el Comité directivo para 
que vigi le los controles y aprecien si 
Jas personas designadas han ocuipado 
sus puertos. 
El reparto de premios se e f ec tua rá 
el p r ó x i m o , martes, a excepción de los 
que obtengan los solidados de Andalu-
cúji, a los que se les e n t r e g a r á en oí 
campo. 
Meteor de Praga-Real Ra-
cing Club. 
F-sLa tarde se cei lebrará en los Cam-
pos del Sardinero efl part ido anuncia-
do entre checos y racinguistas. 
L á fama de que viene precedido el 
S. K. Meteor de Praga, hace esperar 
nna excelente exhibición de su buen 
i ' jue ím, de cuya técnica hemos leído los 
mejores elogios, t r a t á n d o s e , - además 
dq un juego oxireinadamente l impio, 
Sus mejores elementos, ind iv idua l -
mente considerados, son los dos í l l te-
.,alores, el meidio centro e izquierda y 
su , goilkrmeer Sabak, que ya es consi-
derado de la ciase dol gran Kal iva , 
.̂  conocido de nuestro públ ico , por ha-
hev 'Venido con ni Cechie Kanlin.-
ijuzgando el equipo por l íneas , so-
bresale la labor de sus cinco ataran-
' tes, que debido a los muchos p á r t i d o s 
en que han actuado juntos, tienen 
fíma gran compenel rac ión . 
He a q u í su aJ ineación y la del Peal 
Racing: 
S. K. Meteor. 
Sabak, 
Sana, Novacek, 
Pau l in , Vavrons, Rozvoda, 
Cip, Kostronnck, Zdarsky, Rvsav, 
5 i ' [Rhlicek. 
estos ú l t imos d í a s extraordi-
e r . é s t e , y por i r conocicn- tado de Correos, n ú m e r o 50. 
G O M i e A 
—-«tasa»-. 
— Y a me parecía a mi cjue para estar tan enterados del funcionamiento de las amfeulanctas de t ó r r e o s ¡os 
asesinos habían de ser gente aficionada a las cartas. 
FERNANDO MOBA 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
• En nombre del coronel Bosdi, e" 
funciones de gobernador civil. p ó r « | 
sencia del general Saliquct r^">'0 
aver a los periodistas el dignj» co-
mandante don Julio Fernández W] -
quien n'ds hizo entrega de la slguiw 
te rada oficiosa: 
«La superioridad ha resuelto m 
h i b i r toda mani fes tac ión pu"1'0.^^ 
Primicro de Mayo próximo, P01'1,"!' , -
dose sin embargo que tí<)1™3a, 
Jiomibradas por los obreros c i i " ^ 
al gobernador c iv i l las peticione. 4 -
deseen. . 
Fstahlecida la norma de ^ ^ J L ' 
s e r á n toleradas, en dicho día, 
clones de n i n g ú n género. "jo 
T a m b i é n se ha dispuesto par 
(sucesivo que no se autorice J' ](,.|S 
yeccióri de pe l ícu las c ine ina togw^ 
sin que, previamente, sean c )̂"¡i|jr.i. 
das por la autoridad que 'p'-0^ ^ 
la r ep resen tac ión , no tan s , t ^ ¡ é n 
que ataquen á la moral . s i n i ^ pa-
las que pudieran ofrecer P''"^ . 
ra la juventud, así como las q ^ 
t imen prestigios de naciones 
dades dignas de todo respeto.» 
Y a c u s á n d o n o s que en.lo'1^ '']llt;,. 
vincia la t ranqui l idad _ era 
el señor F e r n á n d e z Rojo s0 
de Sis p.rriodistíus. 
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h«lU 
I L PUEBLO OANTABBO •• ^ # 
venta, m Madrid, en el au10^ 
DUMtei. •«Hf 
